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P R E F A C E 
htt a «ti]fdwkt of 9 o i i t i o a l Seione« X basaMi la%ecMit«i6 
in the » t u ^ of XntAinriatioiiaJ. R«Xatioiia waA iam» attwaotml 
to •tudtf tho xAldtions botween l^ Mi tuo oratvgMit nation* 
af iMir tho tiorad s«ar ZX<»» Xndift and the toa«rai nmpvtolim <^ 
oermayn/, Althou^ botdi the natione have been £aoin«iit«d by 
the oultureand o i v i l i s a t i o n a£ oaoh other* ttieijr eoo^i^xmtlon 
in the eeoncKnie and teohnological f i e loa has fc*^ raos«i vigni* 
£ioant« p«rticularly« in tha ccmtoxt o£ Inuia'e eooncaaie 
development* In the heyday of Cold Har« i t se<:»B^ d tliat 
eoonofolo aid has always pOj-iticaJ. s tr ings attaahed i t * The 
Federal Republic has achievoci caaoo'-jialc i-iiracle within a deeamie 
of i t s eraert]|once af ter th@ world vjar XI« She liooaiae able to 
provide India th@ muoh needed economio and teohnioal aid 
without politioaX pinprieka* whioh has b^mi kw an added advan-
tange for a nflwly «met9en|^ Xti^a which follc^ed a i;»oIic>y of 
non*aXignnMHit mti& did not waHit to be attoohed to e i t l ier oi 
the tifo mj^ per powmtm* 
Thle essay i s a eoodest atteiqpt to understand anA sapis ia 
the oompXeat oaA irsrtsgststt celet ioi iship betiissn ths tiro VMy 
divwrgeat nations* h% IMMI«« i t i s brief suxviqr* X «» oonoimis 
of my mm l i n l t s t i oas« as iisXX ai^ the vast anft ctooi^ XioalMMB 
natum of this tosMUl with ilhic^ X have to denX witSi« one 
point of ooasolst ion i s thatt peihaps* i t i s the f i r s t s t twipt 
(ii> 
off &itti <**** -
GiiAljMHi Pi«pur«niii% 9< 9ciUUa»l^ mimmm§ kUif^am fiiMil.ifli 
mi^tmmiW A.U0aili« who has hmmn sm iiiv«rialil« SOUMNI of 
ifi«pif«tiot»f «i^ vitiioist whose guia«fio« and eoe^twit 
gMMfit th« o^M^iotioQ o£ thi« work woul^ liav« b««ft li^ poMiiMUi* 
Z must iK»% foxgi«Ht Idvi iMiip so xiH^8A.Xt maOm avftiiabi«lBi 
to (a* bjr s^ goodema faithfuifiAendOt M/S« BadiuX MEaq \Smmnlt 
Ahfaad saifCMsd Xheui* Hoh<l mMoofA M i fChan* soraj Ahiaad* Abdul 
tlaooiB iOiarit Javed Akhtar Kharit Shahid Sashlr I}ian# iia»««iB 
Ahmad and ahayaauddln« 
X i»3kncwrIodg@ with t^ ianlca the help rander to coa by ^^^ 
staff '3£ .^ulana AaAd U.brar]/' whaiti moat o£ aqf work was 
oarrlad oni z aia apaeialiy gratiafuZ to Mr* A£tadb> Alinad Aaaia* 
taat l«lbrariaii «fio halpad em la many waya« Z a» obZigad to 
Mr* ^ajm Haidar £or patiently typing the mainsMiripte* 
For dof ioiofieiea, Z alone am reaponsible* 
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l a th» iMMit MM»urit/ for varld progrttos audi a iMrt.t«c undtor-
•tandtnyi ItttttiMttn s««t «fid «#ast. India* on th« oth«r tiand* 
i s tlw haAirt; Q£ Asia, Xn psst timss India's contsilautioii 
t o mankind's jsro^ssa has i3i»«n no small on«# and thsrs i s 
no dooiiit that a txmm India i s dsstined to play a s i y n i f i -
cant ro l s i n t M s world. Ttnis a ouXtucal^ sconontULc and 
i io i i t ioal ondwrstanding bstiMsn ths otHcman peopis mnd 
India ifOttXd tm ve*- t o maks an ••MMitial cs<Mttxilmtion t o 
tifks «ttaii»a«tit of ths igemmt. goal* world peaos*" 
1. OM* TMr«ita«yi« iX««i«n i n 4m mtk%9tAl%iMU « i W i i n 
mtiaiaiif *• atmtm 1» ttOlmk tmOm hoA hmstmm imil@wii«» 
iioftnt in tlMi Ota of natii^fially eiQRaitl^ MBad aasiolittiit. nystan* 
tim'im thuf imgrn JUtt le nioiw tima tools in tho monc^pollng 
onSttttVCHuas of othor natlcms* 
in Xii4ia i» 1844* /^ «H# Huschico ofi HOBINI amtmp a imoinoftS 
hcnuNi in Bcxaibay« %ih@r« h® aimultonecmaly @ct^ i^  &s QOnmuX 
for t^« Hanseatic! an<2 FXBO c i ty of ff<a«g3U)rg* A emsond HaisSmfg 
ooiuiulato w«u3 ^oQnMA in caleu/^ta in tho &mm ^€sar# wh@re tho 
ao»man roproseatative v/as T»i-u-ft« viattonbaoh* Th© f i r« t 
Hanoverian oonsuiato wa® c^mod in 1053« in Akyab in the 
rogion of Arakan ( in Bturma}* Th@ @oconcl waa o^^ ^nod in 
CuJwmitta in 1SSS« and t l ^ third in Karachi in i36i» Tfm 
ll«cia#atic par-t o£ sr«ma» Htnl a o<maulata in Calcutta aa aarly 
aa idSif anothar waa oprntimd in Sooil»ay in 18S6* Aftar lft$9« 
tba Bitttaan oonaui in Soial>ay alao xapraaantad mMmxg» Qiaanbtueg 
ai»ft ttia Atkiatriaft E«i>ira* Ttia £ i ra t e<Murai £or &9mimf «•»% 
to aoaibi!^ in i9(^« nia nana iraa Otto liaiiarf anfi IM aetaA 
a t ttm aana t ina aa *Diraot«ur ^ oaai;>toir d*&aooni^ta 4a 
4« HKM 
i# XML4 
i* IMA 
At%«r tiw MorM tiar !# m mutltfipam ovontttf a amnaan 
•9ttiNiJLa%a oanoxfti %fsui opeiMKi in Calautta i » ^mmmrf^ %9tM» 
mmume %» waa^t in %»^% moA mixA in mAtm in If Mm 
fttiiovifki turn %forl«l ^ar IX« ^m iixm% csoxman oomnULate waa 
•a t up in BatsiMr <m m.f I2^i# 195&* Caloistta (20*3,54 a» 
oanauiata titan oimofeS to oimauXata oenatnl on 24»9«S4} 
andU MaArSiS ii&*it«S4 as oonsuXato* changfod to oonsulata 
oassorai on 30»ii«04) SollmmC suit* Tho csajmiaii lofidasssr in 
f 
mm Oalhl HGO o,:M>nad an April 22«dt I95t, 
India wtm cmm of tlio i-'iiBt aQmitti&B to aatabliah Oiplo* 
laatie apaiatioii© with fivn PoOoral rs.«^iibiic o£ -.JQirrft'iny ohortly 
8 aft^r i t oaiQ@ into axistesc©* 
Fiirst jraimax? IdSif i« a data o£ spaoial girati£ic:ati..on 
to omxwmi £rlmi^ o£ India* On tSrmt. dKjf tlta Xn«aian union* 
iiXMt of a l i boatiia and aQial«iio8tiJLa nounturiaa famkaily 
aaaaad to ba at imr tritli oaiiaacqft 3% i«aa paititpi tlio tjra^* 
tiomii f riandahip ^lat in^M^sa^ tdia Xndiaa <Sal4igatian« under 
mm* viJayaialtahiRi ^anait ta plaea pcnpo^ala 1 ^ tua aoli&tian 
H 
oessaaaar «••# aaanamioaiiy i«}aaliing# a ^immhap%ng aannttf 
af tmr tim MarM trair XX# 9lia aa«ntana hmA to aaaii haip fcon 
ttm mh mnamw laia Naraiial ipiant^^ 
t« Sll l i 9« 3f S 
#* WiomRiffSA OAVA •aaHa Mtoanrlbi af IndftnOHnHi mlatiaiMi'* 
*"'' fiHMHHli ii9i« llflt iMi# lif$4# MMIM^ JMMI Mti^ NI^ 
: > 
i» WBim ^ 0ttt IMOSK on thair £$»>«• m»^ ait i«» had to too 
MlMilt 4ig«iiit iadtuitry fmA thm ooononir gonoimll^ h&A %m bo 
eoiiiipooot tfiio lui inaiviauaio woio n<»t i^ @^poii»il>lo i:or tlti 
forlHi ^mt had bofi&lliin thoot ^*^ ^ ^ int^gratisd both 80«» 
oially" atyS oconomloalXy into tho %ro8toim part o£ oorntany* To 
bo oii£0« tiMi civammtmtimm in tlio FO(teral. i^ aiMil»liG ^mtm in 
mon^  way0 niofo tavmitreSatB to rocacuitruoticm ^oti azo tlio 
oiimtaMitancoa av@n today ii} msmt ^nmmXopimg c^mntriiMi* Yet# 
tho xoctos<d 0lKx»@ that witl^mt t^ ho eusoiotaooo of otlien» ^00 
W9uM never havo progreuaefl 00 ra::s>idly in tho achievcimant of 
ID 
th© status of a ijighly prodiictive liwlaatrlal mtti€m# 
lifictti ZniHa hi^smm iiidyap#»aftnt in i947« tl'\o Xndian ocoriaeiy 
iraa baoI«»rajpi in natuto« i^ t^ tout $@ pocctont o£ tho woilelng i>0|)«if» 
in 
latl<m irao &ngmgm& in agj:iatidturo# 1.4 pmKsmMf^lm&amtxy both 
lasgo and wiaii oc»ai«# 8 poitMHst «nMi on@ogod i» tiMMlo arid 
tjEonopOirt ai^ mm toroaiaing 10 pmg&ma^ in ^nofosoiono and 
wiinrii3€«t^^ IRMI iotgo pxopc^rtion o£ itio poptniotlon iioo ongai^^ 
in agxloiatitfVt btt% ooiintcsf imo not ooi i ouliioioiit ift food« 
ifiQcsaoo in»d otandavd o£ Xivingt tho oeonooor iMff novo ^r Xoao 
^^'i^o'^piwaniiwo^waf ^aa^MO • •WIP^O^P oaaiWMy%PiiK ^PBWOW^W a a f ^ w ^ a s^^a ^m^^^^ iiip^ipWiOO'^^^*,jr ^w^w^^ ^W^^WJJF'IW^W 
id* HPINKIU fiie^MW* "PQglMWIfiltlp £Off SMMMf XM 
(iioit iNOiii i t f i } 9» m 
'tiSm 
good* ao wlX as oommciOir goodUi a»d £o<:>d graln»« and alk«o 
iii|»l»l«iisont tlio invostibJUB seooujra^e of tJtm ocNuntcy* Tim do«lci» 
£:J;>li;.t'«/ of moao^tltV3 caetemal aj-siarfeaiicsa for %he eeonoraio 
i3ov0JLaf«»dn% aE Xndla was @cQm&t&& h^ ttm Govan^^ Kint ©von bofofo 
tho Flr8% Piv© Yoar Plan ferae £rQr-»a,** 
•fo oacQpt Off i\&% t© ©ccopt foreign a id | Priiae Mlni®t4»jr 
jQ»ahoiriai iiehru txl®d to ©»^Iui« th© •QiXmmtm hotora th« 
13 Iijcii-an Parlia:;»n-t in the foAi«3»ilnf«3 wajpfl®, 
" I ©ra ciult® cloar ifi rj^ raind that X wauM ratli®r 
wllAi that our «liranoo wsm •loner tiiatt iff* I^ OCOJMI 
dopondant on tho aid of othor cowatcioo* Aftor 
saqfi^ thist ^ foaJUUioa timt h« fai»t;^ t be mis* 
wsa^ms^^Qd and Imeitetiod to nMU 
* I zoally ^ not ocio wliir ifo nAiouXii bo a£rai4« 
Ftovidotf WO aro f^fteEoag cmoiagli omoolvoo* of 
^^^WffwBlWMl'IWjp I^rfw • I P ^ ^ I F ^ i ^ V MBr^^ ^^W^" ^Wm^WW flp" 4v^lim^^p ^ i r ^ ^ ^ O W W ( 0 ^I f f^f^^WOW TWOP'BP'^^Wii^ ^W • ^ • B l ^ O O a 
oinrlouoly ti«l|Hi no to go «am mMAif ti¥mA% fhoxo 
Aftwr oUt oteMt «v^if mmm^iWi hm gmm tMiA tfitii 
90S and S do not iNMi «fl|r wtmmm «lir « • otaoittlii 
IMPOINMP QCHS^  to IMIMI o^ 'At ovoii fflfffnn]^ ldio% olA dooo 
110% Jitfli'tiHMnti' 90M poiUMqf or owr ooiuivjltl>0(i I j i 
tho oMghto^** 
XA «9io liooiaiiinst t ^ f o r ^ l ^ oiiS in liid&« ifoo vioiPoA 
witH •onooiiiot ^ o o t i U ^ oatf oua^^loa* or «fc boot ooiit&ono 
is# •siiKAs« «• iiAmiii |iy^f|»i| ftmtrni f j U j r r» ^ ®' 
mad hmium% ^mhBKmm*§ olMiacvoA an tn&latia wimaamU^ nm 
•OdtOj 'thmm vmm ^ood grnuamm f«»r t h i s a t t i tuaa* ui^atr 
mm s c i t i i b siO* i a Ii»aia» £o««i9ii en^ i t a l shose itas oim 
£i<il4to of investfaQnt and l»eistied as a niattor o£ r igh t cm 
^ ^ i o i t i n g th«m iriroapaetlvvi of the omrn&yummmm to tho tSoamw 
t i e ©iiterprie© o r r»at;ior.a3l eccR .^ora ,^ 
ii!iil.<s wmlaota$.nQ Boselgn asoiatainee mtd foreign oc^ital, 
1ft general* th© oof^mmtmnt of Incia c iear ly indicatiwa i t s 
pttiforeno© for cortaln typo® of ^ t t e m a i a id, Th® Plamiiiyj 
Cc»nBti©®tcKi notaa tJiati 
*»Pi^ority wi l l BO <i<mli?t go to siaeh isntemal 
Invoatmemt ao i s available from Institutic^na 
organliMid mx an int@rsmtio«iai 1Q«®1S* Thu 
rosoureoe o€ 01%;:^  i n s t i tu t ions hompmr ars 
XltiiitiiM3« arid i t wrcmia be abort sighte<a to 
miclvf&m without goodi riiasof} investiiioiit o£ 
£uiads £rcct a;lv&£iood couistri«s» s l t h s r on an 
intsiM?ov(@m^@nt@i basis or on th« ba^is o£ 
R^gotistions boti«ioe» iBdivi^^iHiis or corpora** 
tiofis iti tho eountrios ammmxrmdF^ 
SrKSis a^k^tscl a progxmmm'i»t dsnmlo^inBnt in th« F i r s t 
Fivs ir^ar Flan «mioh for mm*m^l^& th« i n t o m s l l y sva i i* 
Shis rssotsrcfMi* and i t was basad on forcigs aid* Ttm F i r s^ 
F i m ^aar Fiim was a *praparat9fy plan* for graatar and mora 
n ^ d prograss in futuxa*^ 
The countrXes who gave the substantial econoinic aid £or 
III I iillliww—— III! I Mill i i i i n w g i — — w — I . 
i4« uammMOiB l»«t« 1 F M M I ^ Aid in Iadi«ii Mmaaomiio 
• i p i r m ? * l«l« 243«>4* 
i i » fililAXf «« RiumHi ladia** fojutgn »oil(>y< »• i04« 
4w7** 
India b«gaa to xmomiv gwrnwaimnt^l aid fvon th« 06 in XtSO« 
tilMMi tha f i m t AgrMmmit tmaar tii» *Foin« fmur »xogmm*» * 
program £or sharing Araaieiaa taolmioal akilla* Icmawiadga 
and invaatiaant a^i^ital with the paopla o£ unaaxd«v@Xoi>a4 
ax^as* waa signed batvaen tha two OovaxmaantK 
thm soviet tmion was the aacor^ lax^aat supplier af 
aoonomie ai<3 to Xndia* The soviet union has given £ar more 
aid to India tJian to any offer non-«o«imjnist undardevaloped 
cotiiitry. Apart from th® us and soviet union* other countries 
and soma international arciianiaatlons have also QIVQH acoooraic 
aid to India £or her davalopment plans* Among tham are* *7he 
latamationaX Bank for Eaoonstrtxstion and PavoXopmont' (laiiD} 
and the *Xntamatlonal DaveXopf^nt Assoeiation* (IDA)* coXoal»o 
?Xan was aXso a major intoamationaX attaa|>t at helping India's 
eoonoeiio giroirth during the earXy ym&gm* A significant rMir 
deveX^ment for muXtiXataraX eeonoraio assistanoe to India 
oaiMi into being in X9S8 with the fioiaation of the *isiSUSr 
a* ifi 
mmsml oot^»o*tl^ under the Xeadership of tbe worXd Bank,* 
f#es% OeiBMn aid programsss in India stwrted with the 
credit agxeensnt signed in X9SS« for the setting up of the 
HotirlseXa steeX PXant« 
IV* OiVKJEMi* ¥•»« I PXswning tfogess in Xndien poXitey« p«3a»* 
•* Him «eaeoctifMi VkiA xadie cjynb) i s amis vo oi MMI W» 
Cmedei laCt ii« mmm^* wwmmmm lteXf# N»therXands* 
•il^iiMii mvm mA mm tarn ead idie m^» 
lt# ySlilAIt ae^ ^i%* 9P« i04«409* 
tlon tMii«a to b« oofiottntjr«t«d xipoo oi^ital oidf that 1«# 
<iii sttiwatad unaoirtakine £iiiafic<»d 1:^  Ixmq tAtm ct^Xtm at ion 
iotatiMit trntaa* Ttio gx«»ator part of «li« Pif4«400 taiXIicHi 
Oil^ital aid gimntad to Xii42da hao liaan foi- piojeeta that hava 
ainoa beaifi aon^Xatad and whioh today rag^raaants Intamationally 
vaoogaicad lai lea tones o£ pr^raaa^acmrl^iat rioyvalit Bhaciravati* 
to ttasm only a £o«f o£ tihe nioat Saiiaoua. At pxasant i t la taoh* 
nioal aid that la conatantXy yatniny in ralatlve iinportanca* 
Tachnieai i^ ld la aquiyaiont to diroot trana£ar o£ apaciaiiaad 
knowohour from on© parson to anothar. For thia puipoaot tha 
FocSaral Rapiiblic made available traln^fi teaohinfi staff aKd 
aXao daii^eia the s^ooaaaary laatarial. iooiudif^g a|:^roprlata 
laaohiaaiV oi^iar taehnical aquipoaeat* Bono and umn BaXhi hava 
agraad tliat Xadia i s to pxovida i ta eoiuitax^>art oontribution 
and i ta ahava of tha ooata in tha Indian emrranoy* Thia airanga* 
Biant ia ooa o£ aavacal« daaigned to laalca olaar aa aoon aa 
poaaibXa that tha taehnioai aaaiatanoa aataipriaaa evoXva 
Into ttusly Ziidiaa m^ zadia-^mparviaad ifidi*«oifnad«oparationa« 
tkMsm mxm aona aiiBs^Iaa of XnAcMiacaan eo«-oparatiofi in tha 
f iald of taohnioal aid mxm tha taa^iiioal training oantra in 
Madras* tha training -.ifortehop in Olshla to piovida advaaead 
tcaininn for feaohnioianai a aantca in Cal«mtta to plan and 
foatar sMrofaMioaal training outaida tha aohooi sooaii and a 
atfiool i a SMigioca for tha training of naatar in varioua 
indiuitriAl ta^aiquaa*^^ 
• Wtmumm umm% •»artna*aliip 
m% m a »al»* 
for PawM* in 
tlMl i f i ^ i i«M of i«» taeStiiloal aid* India and «»ia f •duai 
MLtritlae may )M aoiirad toy inevtaaing tha faiM piod^tlon* 
«lia ma|or op^catloaa are isoidar vay in tha azaa of agcaaian 
aaaiatanea* '^mg ara tha antorpriaaa o£ Mandi* xangua and 
tliigiria* a l i pxo^Aing for i i^rov^ agriculturai taehniquaa* * 
India famained indabtad to oainaaiiy in the £iald o£ trada 
aiacMit thvoughouli ^MI 1920* a* 3a% of tar ward t^ ia matter 
if^rovad and xaaultad tha Q&xcma iMport from tndiQ in 19S6* 
142,10 miilcm Marks* wharaaa oarman ea^>orta to India wara 
only 121«6Q raiXiioti liarlca* In 1937 India ii^orta into Q&mmag 
uNora 163*60 ndllion tnarlca# Gaitnan a3i|>orta to Inciia onljr 147*60 
miliia«k raarka* Tha Slgwemt for tha laat pra<«war ^ar« 1939« 
ahoif a aharp drqp la (3aci!iQ^ ai^ovta* i#hioh i#ara iiorth onlf 
106*60 ntiilioa ffiarlta* i^hila Ionian ia^ortoi into G»xm»af 
rtKnainad at tha iavai of tlia prtvioua yaar* at 142 Biilli<m 
maOes* 
fflia of f i« la i tacMinatiao o£ war againat datmany and tha 
ind^yaadooea of India i a Aug* 1947 paahad into a naw ara of 
21* Ilxld* p»19« 
• Ct9idt (a) India ii^porta frcm oasnwnft add adliion narte 
ibi oomaa li^ por%a Iran indiat337 niliiofi narka* 
19371 a) 240 a t i i ion aai9ti!# Cb) 49) ni i i ion oMite* 
i i iWai 247 i^i i ian tmaUm W 49S niHiagi aarlia# 
i9 i9 |a) UB tAUim iMU i^ai W S9i 9^lUm AMSIUII} 
23* mumkB «ff» f^^ p% i»i«91« 
^*f|kWW*' 
Xii^ to*(MiiMui ttnatt t i« i« Bull 1^ mm only ttt tiM baoining 
of ItlMi £if«iwi tha t t!i« GNuraanr arovmed a« on* of %hm 
major tjrading paftii»r of India* Xedia in 19S1 n«d iauRehad 
tiia f ict»t of har r iv« ¥«ar Plana and with i t hav daiaaiid 
£OK <3a£>it«il gooda bagan to gttm ataadiJiy and ri^idiir* i^rhiia 
itra@t iMtamny» a t I^ IM aaraa -tiiaa having raooveiiad £roiii tiia 
braaJcdoim of har aoonoia^ uuring tlia siar* csouid of for high 
23 qual i ty gooda a t ooaai^otitivo price* 
vjaet Gormen trada urith India did not talea a £aircmra)bia 
turn un t i l th® etaga of vjrar vm® tarrainatod by Xndia (Jan*i« 
1951)» The quotas £ix©<3. In tim tra.:>m agroiuiQnt of JTuly 4# 
1950# were ©xtet^od. Thia trado agroament v/hiah providoa 
daliiroriaa of maohinoa and metal gooda* iron and at@0l« 
o!i«eaioala# inatzticianta and appliancoa and« for a aiaall emnmftt 
aemmimxrmm aotals on tha Oannan sidot and dalivariaa of food 
msA agr icul tura l produota« hidea and akina* teuctilaa* ohaiai* 
oala# mioa* niangarbaaa* and fibroa and br ia t laa cm tha Indian 
• ld»«** 
Tiiffra i a a f ia id o£ oowOfHiratioii batwean tha tMO ooua* 
%ii«a having mom aeopa of dovalof»iaontt tmioh partaina ttm 
baiMifita dftriviad by tua Xadian antarpriaaa throned Qmmmn 
QOllalKMrati«ii# ^ aalM har prodtiet« aaa i ly amnmum up to tha 
14* CliMU^« aa^ aiit^ ]^ « i9a« 
«i4t*» 
t h i s 9jmtM of eo«k;Mr»9r«tl9fi <^ivc$n the aud a t t ^ t i d i i «o 
i^«t 1% oontribotittSt dtiKsno t$i« imrimia othor RMUteutea* 
towAir^ th« tranefoJEoatlcm oS lndit>»Omvtmn reiiiticms fro« 
t>w Qtm way affair of d®v&ic^ :^ snQnt asaistcmoe to ® f ru i t fu l 
Bwtuail coraBsonioation. loading to baiano© tra«3i© mr$& shajpod 
95-
piro»|>ority»'' 
as« Bcmuumg Jtmut •xnaio aai ootnii^* i s 
VOi* 118 no* S034« Botribior ^f*»«* 28# 1 9 i t 9 * 14* 
ctuiis»t«jr XX 
mmtomc miMumB 
iSmgmm meKmomif was to t a l ly dsatroywS cSurlr^; th« 
Kos-M Mar IZ* il!tol# @iti«0 «ioi« to b« Mti9uiit« an t i i» 
inauatury jfCN^stablioliAd and oeonocido l i£« to t a l ly V«N* 
a<»%«ttniet«Mt«* For bringifl^ <l«rm(»i induetrf and mconamy t o 
i t * prntf^r poeltion forolgii b«Xp \#aji @ur«iy caqiulrod* Tho 
Clreuia0tano«i8 in th@ fodorml Bi»piibIio waaro in mo^ i^ays 
aom £avourabl« to rctooisatruetion than ac^ t!>e oireumataneres 
ovon today in raaay developing coimtrios* 'Germany*« •k i l iod 
«9i9^ g^»owor and potontial rftoouroec of 80ienti£io and indtuN* 
t r i a l proficioniey w«tr« iri^orKit advittntagmi* Y^tt without 
lajpg»*8oal« a®«i»tano« irtm Wtm tJBA* Oarmoii progroo* would 
p«rl ia^ boon not so r«s>id in «K3hiaving tlio s ta tos o£ a 
highSLy produetiiNi adid proSieiaOit indus t r i a l nation* fliia 
«i4>arl«iio« and aiioe«aa of Q»mmB^*» poat«%rar aoi^ioralo 9m» 
oonctrtiotioii w»tm auridont whsn in 1956 tha fadaral nmpnMJiM 
othav ooiiiitri«a« sinoa than t^ia vadaral trngMi^Sa has 
9«ovid«d aaaw DM 1900 mlllioii in taohnioaJL aid and about 
of iiit««it«tioa«X •oonoaie ao«€«p«satioii« £01- tlM aMiialwiMM 
of •aoi»Qn&o«lly ttna*v*d«v*lop«d R«ti<»i»* MMM than on 4«ft00 
Miiiiott ^ «hi« tttM ktm }!mmn mtOm «ip«iJL«ia« to Xiiflia* Zt 
anmsiits to noM th«ii nn %$0Q0 raiXlida a£ th* a8«i»t«fiOtt 
giir«ii to Si»aia tram the oeiman prlvato oocttor and vaxloiijl 
CMixraaa ojrgamsatione ie taJceo) into acKSoun-t* 
At £if«t Xndo«iaoxtaaci oo>M s^M>jretioti In otmngtlMBiiog 
Zn<liift*s ^^ommtst tan^®^ to bo cofJooDtrc^tioa on oapitai ai4t 
that i»§ on Goictotod vm^x taMngs iltirnxst^ hg Xcmg«»tiism 
crevilts at intexoiit ratos i t ha« tm&n poeolble ataadily to 
irec!\K9o» The groater i>art of tha ii>n 4^400 million capital 
ai^ grantofi to Znaia ha© hemn for projocta tlmt hav® sinoa 
baon QoaplmtmC and whioti toda^ ^ roproaojit int@matiofitally 
xocogniaed nidlaatonaa o£ prograas f^aurkala# tmyv®ll» 
atiadranrati* to nai^ a only a tem o£ tho vxmt rwnoufiod* At 
pMMtmnt i t i« toohnioal aid that la oonat^ EuntXy gaining in 
calatiiro iii|>ort«n0o« l*oehnioal aid la equivalwtit to divaot 
txmtmtmw of n^^toiiaiiaad knoifwhoir tnam oiieto aaotlMMr* To 
men%imm thi« ptxcpoao* VHo Fod«iial nopubUo naUMi flnralUtol* 
tmULiMd taafi^iing staff and aiao doiivof* tha naeoaaaxy 
•ik«ariala« iasitidifig appvoptialui naeliinoxy •nd otOMHt tM^i* 
iitoal. •qalpMttt* Bonn and Niir &aihi hmm agrMd tliat India 
a« mMfum^ Mrni^mt pavtMurMUp for poaoo i a 
op« d i t« pF* 19* 
^^^1^ 
is to pftQWid* itm ammtmrprnxt ooitlMrilmtioii ^ad iim mhmm 
mi tlw mmtM in «h« Xnaiaa ouinrwMiy, tiiia furnaii^ Miwit i« 
mm of Miv«v«l« doeigEiad to OHOMI «i»ar aa soofi «• postiblo 
ehlerprises 
tliot tlMi ««Qliiiio«i a08i»taao«/^«poiir» into txuXy Ziiai«ii«Xfiaia 
ai^ ;»orviooa« Xiidl«»o»ii«€Uap<ix^tiaiui« Sons <wtnmpio (^ Xudo* 
(Mmsmn eo*Qperet4(Hi« iti tho JCttcOia o£ teohnJtoal aid ajco tlw 
toohnioal aid ave the toehnicai timiais:^ o«riti» in »tedraii# 
tho txmining workshop in 9k$Ua to pxovide sMftvaneod training 
£or toolmiciana* a contra in Caioutta to plan anci £00tor 
profosaionai training cmtsido th® ©chool roim^ and a aohooi 
in BangXora for tiia trainingr o£ tiaatore in varioua induatrial 
3 
teahniqtioa. 
£Qone»aio oo<»o|>aration botirean Zn^ Sia and tfm Fod/Qxal 
napubXie of aar^ aany i s closar than rianoraily raalisad airan 
in IcnawIo^ s^iabXa ciroias* I t root on thsom piXiarst aid* 
iodustriaX ooXXaboration mx^ trado» In aid wa^mt^mA to India* 
Qmgtms^ i s socond onXy to tha unitod statos* on industrial 
ooXXaboration* Qmxtiumf ranks third* and in trado* qormany 
for a long t ia* bold tim third pXaoo*^ 
(mwarna aid has boon soattsi<sd ovor onos tho tfhoXo of tiio 
dsvttXoiM^ worM* but India has soeurod ths Xioa*s shaxo* 
3« JBFi»UiR* EBimiOi 9mg^umg0ta9 for 9tmom^ in 
0|Ni d i l « fl* i# * 
4* 8BXTS* Komm* zm^mmwnm MonoisiQ co»apttvstioi»» h 
•wJtiUto 
iS p«ij»3««t% of mH o f f i c ia l Mlat«i?al loaos and 10 p«wa&nt 
of a l l tflKShfiieiaX a^olGtaao® graatm have gotm to Zmlia* or 
to giiina tOi® abffialuto i:l,juc#e# 'Joreian e i^ authorised to 
Zmlla botw^ton 1957 and 1969 ositounts to H3» 5#000 laiillon 
(preoant aaschamjo ra te IDM «" ;.j« 2*02) • To thia amount, ona 
haa to add th© «ul»®tantial Goj^ Aaa aid chann©il<»a to IncULa 
through ou l t i l a t a r a l agotscios* Thus Cjerraany upl» 1970 
eoi3trli3uto<a fji» l*8i6 sal I l ion t^3 tiTwa internat ional D«rvalo{ r^nafit 
i^geooy (IL^A), l>lnce Inula rocolwafl 47 p«icont of a l l liiA 
ioane (Frew of in^ar^Mst* r^ tur i ty 50 Yoar8)f tha Fadoiml 
nopublie of oeiraaaiy can claim csrodit for acK>tliar' a» 900 
mUlian Q£ aid r^acaivad b;/ India* In SO|>te6ilbar 19G9 Oaxn i^Qf 
S 
a«iidhH3rl»od iia* ass ororaa oxnA India u t l l l««d ^ 763 erosaa* 
CSannaa amrale^nieiit aBaiatawia to India bagan aa a 
pit»iaert aid ^hmn l a 19Sd a loan o£ i»» 1*237 o i l l l oo waa 
ontsandfiid for flnanolng tha f i r a t ataga of tlia Mitf)wlJi B^^mX 
mmm to noa«s»«o|aoii aid in aoeordaaoa vitii Xndia*« a n t i n g 
aaada« tim» of tlia aid oi O M ISO tnillioii ooimittaa in 
I9€9 <mXt 16 pasean% la px«»i«et aid aa thm folXowiiig IMI^IA 
ahona* 
»# IMd« p* a2«^3» 
'iwfj^'-^lpw 
( mm m Si, 2^02 > 
»t»$mxt a i d Ditto miUioo 
Coei»t»ait^ a id PII70 ralXIi<»i 
lioikaii t o i3mml£3^?mint hmika. DnilS isiiJUlcm 
0oodUi 
Dobt roUef P l ^ l mlXXlon 
ocHT j^ml l iq i i id l tF a00iatanO49 DK29 itilXlioa 
To ta l DH2S0 iniXl.i9n. 
Th© ciretiitas hav® a im tu r i t y of 30 ^tiam tnaiwdlng a 
Qiraco period of o igh t y#ar» and oar ry int©r©«t of 2»5 
lo&n^ a t pms&ent ooa t a t the Q@x!m^ ctapitaX iimrk^t)* 
4#3 <9Mr 1$ pflURMUlt of tiMMHi •0XWBN9MRIt8 lllVOlVWS CMMnMUl 
pAttielpiitloii* Of ttw 463 XadkiNiOssiai^ i i o i s t vtattt««» 
tppiRsvwA is^ pto 1969 atioot ISO tiaiv* so f «4r gotio iikto pio4iao«> 
tiOO* A tHisA o f tlMM ittVOlVSNi (Socmui € l l l« | lOi« l p a r t i s 
Ititf nhwi iMHit 0msmm imrwtmmm mamamA to oolf si* 1 
4*|^Kb» 
nlJLXlrOiif t^ Mi Mhpitf oM CHMRHnft p^ jelmtlHi otisA.iuBkX tso XoAJLtt 
iMMi fatan •tMMkdlly groiriiiQ* iSmamm <Sii««% And povtiolio 
iwmm^mmt XOMI to »• 39 raiXXioa la &95S to BI« 309 oiXIioa 
SM 19M anA «»« %%7 aiiXlon at th« end of Maxell i967« 
ZxsdkMfofft QojQ^ un industxtai aoXlabOft^tion has found 
fieq^Mtosslt^ in M)@ o&lual&lishKMait of a nuoSMir &£ im^rtont. 
iiadufitrios in Zndia* ttio se t t i i^ up of a irtoai plant at 
Rourlcoia in 1957 taarlcaii th« biginning of Xtvdx>m<3mttaim oo* 
Qporiaiticm in tha induatrial s|iha£«i« wast c^ Nijnttuuis' ranXa as 
th© ttUi?<3 laxgoot foreign invostor in tii© qountufy* o» Maxeh* 
3i# 1968 tha total Gan^ mn oapital imroetmant in India was 
aatimatod at m^. SO ororos conatitating about 1*2 pasxsont a€ 
ornxmaif^B total ovexaoaa invas*bt»nt and 3 paxcont of har 
invaatittant in tha dtvaloping oountriaa* By auoh an iiwaat-* 
mm%0 Hoat (Saxmany has laaaii a stibatMitial oontrilmtion to 
India's «conoRii<t doyalc^miait*. Xn tha pv^lia saotor i t Has 
asaiatad in addition to staal plant at Rouxiosla* tlia ast^ lEN* 
lii^iBiant of a most noAaxa alaotrioal f aotoxy Xa Baaglox^ th* 
ieas^&li «xia avmag coal waslMurias* tiia isafvali ooaplax and 
sanrand pow x^ stations* Mia i s also assisting in oommxtlas 
tins Bliadxawttti staal woxlw into a f ix s t siajox alloy •%••! 
pKoduear* Zn a4dition« oMiay prlirats industxial unit* hav« 
•» MMA p% di«97 
% WM,msn§ JtinsMtf xiMSia^s tsvids wit^ ifast mmmast» i n 
«4ftii^ 
rmm I9S7 ommg69§ tnem tmUmg of wmm mgmm fojB«iaa 
n^lt^gmtlmm itffpw&vmA hjf nm mmmmmok of ta&im iiA« 
•«tiiiiiiy iMUPMMMi&« rim eoihmi^m ti^gwgtm ii»&Uf»m miM$ 
t in IfStt « in IdSd* 13 in i999« $8 In i960* $t in i9ei« 
43 ill i96a» 48 it) i963« 68 in i964» 44 in i96S» 4i in 
1966 aa& 24 in 1967« Thus thtt total nun^ xir cx£ $i«8t Qmamn 
(soiiolxixationa approimd lasr th« Qc/v&xesmut, o£ Xndia f fon 
i93t to th« mA of i96t <tom&m to 4i3* i^is «3sa@«d|t hf t!i« 
UK with 7S7 craIiiUE3oration0 and th» US with 4d4| idw 
redsrai ftsapubXi® hoMn tlie thiird pimm* In fai3t# t^tm 
ImxgmBt toxmign Inve^tnienttt otf »amm of th«se conoaxn lilGO 
Blmmim miA ammimt. air« in xnSia* fh« l i s t a« px«pax«d hsf 
the Xndi>^ ;MKr]saein o«i3fi^ b9x« of cc»)ia»n3o. oovosring ttohMsne •aneh* 
tionad iMtili Majcch i967# ocKsounts for a total muatMiX' of 
319 oollabomtions# tKffij^rsmimmtmlf on«iwthiv6 of ifhioli (197) 
involv«d finaiioial |^ a«t;ioi|pfttion nhilo tho &m% {!%> ww 
tMftmieal «oil«]M»»ft«ion9« Tbm total aa«maa invwatMKita 
MiatptA wttm l^2«50i loillion iw^BptmULomtmly 08 $ 3«i 
liillion) a* on mmaih 31« 1968# Xa XaaiAt toO;,thoi»gli th« 
nnmboir of ummt aavnan eollaliorationit i s Xaxgo* oapdtal 
ixmmtmai^ i s not ooxx«ip<wi6iag in wagnitMfta^  Xa l>«i*i96S 
ifaiit miaamtk Imaiaaim imm»%m$m i» Sadiia stood «« ii« 84 
MAUiodf i t ismwmmA to £i» 188 iaiUi<8i l9gr £>88«« 1988 aaf 
»Mm«« &N 848 MilUcm Hr NMM^  19«S« OA mxe/h 3i« 196t# 
•«8C<»tajry o£ th» o«pftjrtnMiit of looaont« .%f £ai.is# who irieilml 
Xndift* stttfMiA «h«% ^ mmimm ismmmmam in XiaMm #«tMiti%itis«A 
8 I>«£is«it% Of tmx iaimBimmntm in <dmml9pLngi oountn«i» 
To tho iracy domaan invo0«or# 2»dia o£f0» A vulaotantial 
iMNMum of soeurity through Mlatttral Xnt»t>»g&^KmmatmX 
agx«HHBMif)t»« trhft QovorrKmttn^  of India inoA of tit* r«d»yal 
miyublio of Qorsianir haira em aqtmrnmnt «fhioh pv99t&m» ad«i|tuita 
psotmatxaa to aojtman invwstojra against non^h^minmrn rialis* 
Baai^s theiTa 1@ uXao an ogrowaant batwaan tha ti#o aovajmmaikta 
for avoidancM of double taxatioti* Tha faoat attraotiva 
faatusa for tha foraign IciduatriaXiet le« »o do^ b^tt tha 
laaaalva anS growing Indian (aarkat. And tha boat advartiMKaaat 
for imraMiteiant in India ia tha «9^>arianea of oonoama wida^ 
hava lmm»W& and ara opacmting in India* ifhat is i«por%antf 
aftaxmlifia not «iha% niniatara* otf ie iaia or pubiioity 
agaiioiaa mmsf but what ia dmia ia tha cwmtrjf i taaif • India 
aa a f iald for invaatoaat ia bjf now waXi loaown to oaraMua 
in(9biatriali«ta aiaee mora than 300 amgamm eimm hava Joint 
vantuxwa ot diffaraat kiada in tha oountry* Diairing tlM 
tha iaat faw yaars» i t ia twai* thaia haa baea a alaalbaning 
• • msmA0 <3«Wf *itiid0mmmmm oaiiaboratiatt ia indiiatry* ia 
aip« a i t * p»S« 
•fcitliim 
l a maamm imtmnrnt in tm&iM ^mimmm oM th* liideN»altlJit«ii 
emdUm%, moA tim tMo diPCMi^ lMi mmmntfomtmA hf mm strutttufml 
tmemmmion in th* omwrnKa ^oonosi^  »tiish« hmmimr§ ia aow ooodag 
Tiitt mitmamio poUfiff of the Xodiaa oovsoimRiQiit mm<mx»gmm 
Qmimam InvmBtomt to inltia«« joint ventujnNi in India «£>«oiaiXf 
l^ ioiMs wtiloh ex* asiport ori«nt(0(i* Thor* ajc* aafvaral in<2hMrtUElai 
btancmaa whara a tjranafar to|botli tlia oo«intriaa« Alao thara 
haa baan tm<am a atart to oparata joint vanturaa int thivS 
id oountriaa for whioh thera «Ki0te a graat i>otontial«* 
Tha daiagation of i^aat Q&nman induatrialiats and 
l>Em)caira %rho txmxed India for two imeka in t^ anuary 1970« 
aaaoribad tha invaatpant oXimata in this countrjr <3i0 favour^ 
abla* hu& hy uxm H«J« Aba Chairman o£ Duataoha Banks* tha 
gxoi^ ooGsprotaiaad praaidanta andi horned oaniMca of oaniianjf*a 
laading induatxial antarpriaaa and banlcat &iam«nui# Friad« 
Kiiipp# Voiltai«ag«Hi* Paimiev^saniB* mibm &oaeh# ithainatahX# 
Otto wolf f« fUMSonatruotion loan corporation* Coonar* hank* 
and Draadnar lank* tha induatrialiata w%m a«iiaXly in* 
pMMUMd by tiMi iaioatriai oapaeity India waa abia to oot vp 
ovar tha iaat 13 yaars« tha modoran toohnology a^A tha fawnl. 
of akiiiod lahour availabio* Tha ovarail isipraaaion of tha 
doJogation oaona to hawa baan that daapita oartaia diffioul** 
#• Itild p« S* 
iO« UtlFSfl* 0|^ « Oitj pm I07* 
* N I I * 
%&•• tmA • v tn v i t l i a aloir «OMiomi«i growftli ralMt Xndii* 
omif tiMi tMHtt 10 yiMuni* wiU IMOOIM « ipttiy 8«riou« and 
v»lii4id»JU» p>a«t»MHr f o r indiuitrlAliMHS oounturlo* and would 
11 
mMmtiamity tw l a a pcMili;loii t o 8 t c o » | l y oom^mlm i t i ^ tii«oi«** 
ui t l i appxxascifiiataly ^'3^ j o i n t vaaturoa In Xinila* M«st 
Qocm i^xif rankji th lvd aftetr UK amS -tha 'i^* Tota l p r l v a t a 
West oajrmoii) Inv^st^iont aiacnuite |i« 600 mi l l ion (Inoludlng 
poJTtfollo Invaatmsnt) * na t lai^aatmant o<xst@s t o about m^t^QQ 
mil l ion* waat Qwnmn Indus t r i ao In India l a roalnly ao t lva 
In tli£CM» f l a ld s whloh a l so Indlca taa tho pa t to rn of futumi 
lmr@atrac^iit# a t a a l and haavy anc;ln&erlngi a l a a t r l o a l goodi 
12 
aod oloatronloa* chassilcal mud phaxwma&utlcal i n t i u s t r i oa . 
<3afiaany»s l a r g e s t nwrjufactuir©© of ol^sotrical gocxSa 
with 260,300 ®SK>ioyo'-a ^nd a tujmovar of 10,000 ra l l l ion 
DMi{^ « 2«000 c ro ras l l a aian^^na India (Bombay)* Blttmmtm 
Ind ia 1» tha c u r r e n t bu8lEiea& yiaar w i l l aohlava a tunv* 
ovor of xmlX ovar sa* 20 oroi:aa« i t ham a a taf f of 4#0^« 
out of tfhloh only Zm a ra Oontjanf imi«^ provaa tha lntaff>*» 
naticmal orl«cttatiaKn« Slacaana Oarmaoy l a ai^paetad t o Imraat 
9^3B09dMmtmXy 300 mil l loi i £»ll (si» 40 ororaa) abroad thUi 
mmzt VA&i£AL t i i a ^ i ^ ,t»^jaMBMaBtt ^ •«»^«»f <»« 11« i« (^»(ltK>« B»f*K«i *cia»HM xnvwatiaanta In Zndla* i n 
l a* j M d i^t i4 i» 
l i » XMd« 99* 14i»141« 
itjiwmm Scon moA &%mml iAil# amgotumA wild) tim 
iNMit q»i—ii &ef9%» fa r t M owMNnMff fiiM«0i«i 9m»l»tmam 
i o r tim «stabliifttin«fit of «a aU^oy «t<Ml plant « i i ^ th« 
tMtmiaai ooM'C^afatloii ond a«*)Ui%&ne@ at OttctaMi indu«« 
«rl«»» Th« nmst Q&sm&n smaocmtx^atlmk loan oovporatioii 
agB««d e^ or a iowi o£ 60 aiiliion CKS« JL20 million} and vwttf 
•ocMi a ocwrturaot «raui aigiM^ betsifeon r-OSL and ijLMiQ of 
tuaNVt ocirmnnir fox* thm mipply Qf plant and aciuip^ient to ta l l ing 
DH 31*39 ntillioci for the manufaetiire o£ 77#000 ton* par 
•gmwt of a l lof and ac^eoial ateala* ABG-^olaftinken and oru of 
^oot Qiiimany hav« boen cmrajcdad a oontraet for tha supply of 
o lao t r loa l aguipRKsnt ar-jd Sumaeaa to tOia value of OH X4«95 
roillicMa and DH 6.77 rallltoa raei>oatlvoiy.'^ ©nsuro «onei»» 
tanay of hl<]h qual i ty pirodiaotat a laboratory £or ohaiaioal 
analysis h&a baen planned feclth the acelotanoa of Hanachal 
and str^i^lein* Bohlar ar^ d er:>thaira £itd*« o£ Vianna# Ausluria* 
(tiho hava aamad a yorld-^ida r«i|:mtation for tha laamifac%ux« 
of «^ i>aa&al atcalst. hairo ba«m € c^>^^ ^^ ^<^ <MI oonaaltants* 
Qtm of thtt aignll!ioant faatmoa of th« projaot la th« mawtiwMi 
l>artloipatioii of Indian anriinaaring indxiatxlatt* Of thm fKital 
aatinatMd ^mhm of a»« 27 «rovM for %li» al loy a taa l proiaet 
•nd !»• 4«44 orotfftt for tiis a^panslon of a l ae t r i e pig iron 
fttmoottftt i«a» than SO ptt«e«fit« Um 13 «irore« and ^2*44 OSOS«M 
wapmctlvmlf ooi^^riaa fovatign aatslianga ai^anditiiraa* mBh 
i» tha f i r p t stMil p lant in India vhi«ti ha« aicportad taohnioal 
*29» 
14 }ano»x'iu»r t o a ne4ghl>ouring ocmatiy* c^rflon* 
turn mejfimna&A B^»ml plmnt $M Whodrwmti for thft manu» 
£aotKic« of a l l o y an^ sp©olal a t aa l a tx> any atxlrMSfont 
apflei£ioation« opana a new chapter in ttm i n d u s t r i a l pxo» 
gross of Ind ia .* 
Qensan eollaborationus «rith Indian induatcy a re mainly 
of tvfo typaai pux^ly 'bachriical and technical«Ncm{tt«'flnanoial« 
undar puiwly t echn ica l co l labora t ion* tha oarraan £lria giv»» 
the Indian par tner knaw«4iow in soma tana or otswr (drawinge# 
knowo-how, [-KitQnts* t r ade laarkst a tc )# In ein*incial-cun»» 
tcKshnioal coiiaboration.* basidao know-how* the oemian sirra 
has a l so sooio finacKSial i n t e r e s t i n th® j o i n t vantura* This 
ntay h@ in th® £orm o£ d i r a o t c a p i t a l investzrtent* o r by way 
o£ supplying plant* laaahinexy o r p a r t i c i p a t i o n i n tha aqui ty 
c a p i t a l by t«ay of x^ioaiving equi ty shares in cons idora t ioo 
of the knoif-ho»f o r ot lmr satvl^sas made ava i l ab l a , sy far* 
tha majori ty of in&oiUimgmem co l l abo ra t i on in tha oh«alctalJi 
f i a l d ara t aehn ica l ool labora t ion* Out of H th« 3S <9olX«f» 
borat iona* 60 paxoant %rasa taohnicaX aoHidooraticms and 
40 pacomat fiaanoial«<i)u«np»t«QihiiJLaal ao l labora t iona* 7hia 
i s ao i n tha easa of the nawar a o ^ i l s t i o a t a d indua t r i aa auoh 
aa «h« ohaeileal aiMl ohaiBioaXwbaaad induat r iaa* India** 
Hittdrafvati* i n ccfi^ ffifitt%. o|i« ei%t pp« S0*S1# 
US* WbiA p^, 31« 
*piFj(mpw 
tacOmiaoi htmm i s as y«% mlvmiSmg and th« trndbxtolioglOf^X 
gap i s Q9XxmBpiMiM.i*glf widmr* lfido«iiaft«iaftii <i€ilX«l>o»itiofi 
ha« JiQk<fUi a cigatf ioant oaittrilautlo» lammx<&» bridgifio th i s 
gap* th9 aajor araaa oovajrcHi by ZodcMaajman j o i n t ventures 
in the fiOMBRiiaal industr / are the f olicwringi 
<i) C}»i»iicsaist stilphurio acid and stupexphasphateit# hydrogmi 
pttCtXKides foxrtaio aai<l» aoetatefi* oazttonates* o i t ra tes* 
phao£^ata8« gtulphat&s* acetic acid« glaoiai and es ta r 
solvefita* 
{2> PharmaoeuticalBi Antibiotics (Chiorai^honia«lJI# ant i 
diabetics (toXbutaiait1e)# procaine hYtiirvx:hlorid©, 
aXkaioids* iaboratojcy raa<jonta» vitaminC« viti^aivt 
Sg# soitoitolt surrjioal a ^ e s l v e piasatar®, ©ta» 
(3) paints and pigiaentsi Ineuiat:ing synthatio ©nanJOl# oigwaic 
pigment powders* emulsions* synthetic reeinst binder 
twtterials* ultroiniMirine blue, 
(4) PXastiasi High density poly thy lane* eii|>andable paly* 
strorsne* PVC ©ocpounds e t c . * 
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! • • *eoJll«bor»%lofic i s CtKwIosU* ih ©fpfsiiBy* op* cii%» 
IN- 3MI» 
I f * a«niif|«^ »«9|«iiAxe Mftt^ t I jgatei l i l i Iff, H i l t ussMutfe 
1»» 8iO« 
SiHIal^ jyUilMMl in %994 l a &oaimf» thm tnA/ctmOtmrnst 
ChmSmx ai Cotawicie* i« fnaationing thfough fiir« offioe* 
adtualutd in sondCMiyt c«l«mtta« £>«lhi an^ Ha<3]f«Mi in Zn(3ia# 
and Dtt2«ssoljdojr£ in oonaani't th* ChaJB^ b«ir v^m »«ttii{> with a 
vi«ir fso psrcNtaotirm XndoMSosKian^ t* Co»o|>es^tion in a i l f iolds 
of i.ndu«tiY and trad®» 
Th« afidii@fViUimntii arid auecess of t}i«> chaisib&r can im»% 
h& J'udgatd £xxm th© masoag© isant by the prime Ministar Mrs, 
Indra tsondhi, an the oocasion of th® tenth anniveraary of 
tha chaaibar* 
'*Tim Ccmax&tm a^ papathy atioi<m i^ tha <iov«jnmnnt and 
induatudLal houaaa of tiia Fadarai B^^KshXiM in a . 
widft xangtt of pxoi«ott in our o.oun^:7 fjcon tha gidUit 
al»aai plant in Rouideaia to t |^ fsui t faxiw in tiia 
imXu iraiiay* i s a fina axanipia of SntacnationaX 
€ciop«i»tio»« Thm Xodo-daiiuRui chaoiMx- of Goammmm* 
on iflii^ ara c^xwNi^taa tiia pswdUir oi^aniaation* 
of iaduAtiry and ticada of both oountJtloa* haa piigr*^ 
a parUtfulariy uaafuX pajrt in promoting thia ao» 
C^EHKSatiOVI « « 
tfm aetivit i«a of tNi Chtmtomx aoitand to a i i timlAm 
whimh diiwotiy or iadixaotiy oonoara Xado«<>axraaa tx«da 
valatioaa «Qd induatriai fiR>opaxation« Tim ahaatomx teas to 
foUiow wm tiranda of ttxa mommLd xaiations and whara i t 
mmm «aiiad fof tto IHBIM cai^cMNHitatioai to tha authorititt* 
« i both aidaa* ntntoacv m wmH aa o^iwr antof^jriMM iVpEo* 
< * • • • 
^mm§ mgulA%imm§ msfttomi duty* taaiatliMA* mmpmxf l9m§ 
and a«Aloir» 4U» suppJlittd to liKiuljring s>ii]rUmi» Tim Qhma» 
tmw also ham Q ptim4iX of ajtbitratom £or s o t t i i t ^ di»puto«« 
fftfff m i f r ttflt1?i«* '^ :^«*v© a l l ti#o fiei<3» of ac t iv i ty haw 
bCKsoiMi proodnaott in the ocmirsa of the 13 vaam of i t s •stab*' 
liahi!M»iit« Tha f i r s t i« the wia© f ie ld of inclufitrlal oolla* 
boraticm# Suoh a aolla]borati«»i hae always to b© aaeu 
from two s i ^ S t *:he Imiiaji and the oartaon* and oonsaquently 
the points to b© a la r l f i ad and the prohlotm to be solved 
iiiay ©oiaa tiraea b&acxm ra thar c<»t»>iicated, Tha ahaittoar haa 
in a l l thes« y^ara t r i ad to aas ia t the partlea on both aidee 
in av^ry poasible wayi for «»cai^ 3.o« aatabliah Qontaets for 
the purpoaa of indus t r ia l cK>llaboraticHa and «^^ioa on 
siattara tTveftt «rith« siKth aa faaxfeat OQnditionot« #ts«tieti<Mil 
dat«« iaadiati<m in caaes of laiaiindaxtttandin^a* aaaiatenee 
In dealing tfith authoritiee« policy mk%tmx»» ava i l ab i l i ty 
of labouxt smteriala* transport and other f ao i l i t i e s* o«o« 
Ttoa oh«iiber has found tha t normally them are l^cdly «iy 
reftl# baaio diearepaneiea in the aiaie ^ the pa r t l ea . The 
dif f iou l t^ mainly a r i se f row not euf f ieien%ly tmdemtaiidling 
tim other party** poaition or fran faota otitside the owitrol 
«f tim part iee* Zt ia out of qpMMtion tha t t t e aeeistanoe 
aril tli# mmtbmt would exid i^Ma an agreeiamt %» aigned* 
tt31» 
Maagf <|iMMitJLoa8 and pitdblmm tucmip one* o sohMW i» i s * 
pl«nMHMMdi or piodNaQiticm Iu9u» oomaxmmA^ and tOw oh«tfai3«ir 
iMiJipM in Boiving n^mmm 
TtM iracKSod oajor Siold i« tiio osiport. proraotion* The 
Charaftmr tricie to anhanca <3Q.C!nQfi int&rmit in Indian goods 
mvH to find miituaOsle <icust<^ aQ£e ars£U on the othor hand* to 
Vmlp ZndiiMi cetportajts* Qiiawm and inquiricifi ajre oivoulataad 
ai^ ath@r inforraation i s niodo a^ailabl® to intiero0te<3 
l>artioe« 
Of cour»Q# in it© i«Kjrltin0t tan© Choiiiber reliae on a 
nuxnbes- of other oxyaatoatioriS apart £rcwi i te own otfioes^ 
For Q«arapl© on© 3lioul<3 .raontlcm tl>a 0X Chosnbere of induatry 
and oowaQjcoo in tSi& Federal P€^ pul>lio« to tihic^ th« entire 
CMtnoan industry and trade ure af f i l ia ted . This gives the 
aotione of tim Chm^mt: a Mg votoe in Qoxmeaaiy* Apert from 
this tlM iiaeioo o££ioe in Dueeeeidojrfi maintains OXCMMI 
eentaot with tiie authoritiiw^ organisations and ooo^anies 
in (Mmmm^ 
ilMdtMVShip o£ the chaadaer i s ^?en to Co0«>«nies anA 
f i ins resident either in India or in the fedeiei Kepubiie 
o i oetmai^. Over Htm yeers# the jaaabership has ineroeeed 
•%eedii]r* and «% the yeefiNi97<l more mm SOO neajbecs eere 
•mroiled with tlie CheelMHr* these «iert>ere are senred e i ^ 
«tlM(o«dete inf^wiatioe thieegii «iioiilare and aleo by 
^ ^ ' • • ^ i ^ ^ ^ ^ 
of indivlAiiaX 2««t«xs4i s t i i o t inpttjttiaUty in dbBmvmd 
in a i i aotiona of i&m Chmtomi lay Having a Coraraitta* 
«oii«i«ting of nationaic «e tha two oountriaa ia aqua! 
mmtame and b^ sotating tha 9€€iam of tha piaaidant a»a 
Vio«iNi>F}r@t3iaont. ]ciat«f@an oairraBin and Indian nationaia* 
Tiwlrtiiiflanimii OhflflfMur af COMMMRMI* in 
V«ii« iift« MO S034« aoMliay* J^ ma aOt 19«9 i»« 77* 
Ctiapt«jr ZZX 
Tfm tnik>mQttxtmn tx&£i& £«Xation« have ®nt@iroa a nmi 
era witii the l»3€tp@!ia«nQa of India in August 1947 and our 
of f ic ia l termination of war against oerraany. 
Before the t^orld war XX trade relat-lons imt,\m&n Q@ramny 
aiid Xndia^ which at tliat t i i ^ also includad PaidLstan ware 
coraparativaly ia^rtant for th© t.yxmign twbci© of hoth oouf>» 
tr ios• 
India )bain>:, a mmta&x o£ the British Coenmon urealth of 
nations* did haif hor forsign trada with th® oountriss 
bttlonging to ths oo(»aon»r@aitlt* i«tt« prevantly with Great 
Britain^ Qmsmaxxyt howewsr nmlted seaond in ii^^rtu and third 
ir esi^orts. In 1936/97 GNUEmssigr s t i l l supplied shout tea 
peveent of India's is^port roquiremaiits* and took off over 
five pendent of the Xadieii ei«;»orts« Thu« Qerxaaiiy tfee ^pert 
iron Bfitaiii by ^^^ the aeet iiqportaiit Buropean hwiinees 
pevtaer of Xadie* she eiqi^Ued India IA th«i f i r s t plaoe w i ^ 
iBStthines end asehsniael equipaent* but also with tMEtiles# 
gleest oeittiala»# nstel goods end other oonsunsr 90ods# «ihile 
^^ TP "^W^W^W^P ^v*^^^ffN^KeKe V j^^^J^s^^^^PH^^^^^^^^^^je^jgjjejii Jfl^^f 'SB^^ I^r 
•so» 
ilui tOiimilf btmo^ mm nmtmtimlmt »%se^ as juimt eottflMti* 
aad <!ty«NNttu££»« laoquars ajod r*«in0 as w«XX as o i l seeds 
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I t i s not fair to mtpoct any countiy# not the least 
a deveX<^ing country like Zn^ia* to @3i^ >and hsr trade in tim 
t&c& at sue^ a ivsavy iiiibal@i30@ year a£ter year* (TIMI 
average annual def ic i t durimj tha First Plan we^ o£ ths order 
of ;i3« 240 million which rasa to 'sm 520 rallHon durtrig the 
Second Plan, Durincj th© Tntrfl Plan ,;>eriod, the average 
def ic i t was marginally lo\/er at j , 870 niillian. Turidng 
1^ . 1,:70 milllan in 1966-.67, rj. 1220 million in 19d7*68* 
Ss, 930 million in 1960-^ and .i« 540 raillion in 1969«70)* The 
natural rcNaction of t3«fiiDelhi to such soaring deficiit was to 
nieet i t by outting dof#n ii^ports frcan Qermany. From a^* 1#900 
million in 1966t India's is^>orts steady ca«s dmm to ii«l#990 
million in 1967# ^ 1#190 mllUon in 1968 and ^ 1#000 
nilXiiMi in 1969* AS a xesultf tho trade def ic i t also nerrewed 
down to less then ^* S50 oilliem in 1969«. This i s oertalnly 
net aa tdeel situatloAf espeoially when both new Delhi end 
Bomi ere ennicRis to m^maSt their trade relations* Butt 
nevertheless i t was an ineeoepeble oittoaas* Xndle i s eb» 
^mmlf eimieue to finaooe her ineyorts prisMurily through her 
2« XtaiO* P« 141* 
• 3 1 -
mtpoft iiacninga and as stioh momm s o r t of balancing i n 
3 
tjrada i s nmommmxf wiUi a i l oountr ios* 
Qmxvti&ay o l a iaad t!iat bar In^Jiraet i m o r t s front XndLa 
oxcoofl con&lderably bar i n d i r e c t oxpurts* In part io\ i lar# 
i t has htmn argtiad t h a t although I n d i a ' s trad® defiiBlt i n 
dirGot t rada was 3, 930 ralillon in 1960-69* Sh© had a 
surplus oi as rauch as ra« 360 a i i i l o n in i n a i r o c t tra<i«» 
Tha ne t d e f i c i t on a ooRibinad baslSt I t lo aryuod v/as only 
I'Am 570 i'iiiii.jn vsfhlch was itora than covorad by oarman aid 
4 
disburscsfrfcftt turough b i i a tGra l and . 'uultit-aleral chasm®Is, 
The Bmoonii argusaant oftem advanced by the Gartaan s ide 
i s t h a t foreign aiu in r©al Uirsm ( r a t h e r than in n»>n«tary 
terras) oould be t r ans fe r red only through a t r ade ciefioit* 
Buoh arguoant hovrevar suffers £roia LM ovar»eoncentratimi 
on the t r a«^ d e f i c i t and ignores cc^i^letely the l a r g e r ques* 
t i o n o£ SGK^ai^ i^iig the tifo vay t rade* This quest ion I s imm 
por t en t beeeeuse our i s ^ o r t s froia oermai^ ami groir only when 
A 
t h e m i s an almost p a r a l l e l grofirth of e i i ^ r t s t o Qmms»ari 
Th» tvAomOmxtsmn t r ade vm» a lc»ig his tory* Xt was only 
a t ttie beginning o£ the f i f t i e s ttmit (aexmany emerged as one 
4« SbiA £>• wUim 
|jjiagojj|ejgMaygy^"» « eurvey or 
3oiaio maations p« vii 
m$9m 
of tlMi Xiiai«*s priiMSipal traaing p a r t n o n i India in 19S1 
had laisnohod the f i r a t of her r ive Year Plans and wltli 
i t tms dmoand for oapi ta l goo6m traa to grow ataadily and 
rapidly* waat oarnany* on the other handt a t th& aasie ticMi 
had rewovarad from th® braak down of her ecoocwny af te r th© 
war and could offer her high cjuality good® a t ocmipatitive 
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prioafi* 
1- Trade and Pavnxinta Mir<3e«xiotii in XntQftmtior.Ql Trade 
Prior to yorld ..'ar 1# it* the ha^ay of gold standard, 
the aystoitt of niultH.:.tc3ral tracia und ;>ayr;K2nt© was acaept«K3 
aa til© m..mt afificiont tnochanism of international cotmneree. 
This sprang from a 'taaiief that the trading countriaa would 
doriva th© r^ awimufB advantage tzom intaxxtational spaoial i* 
aation# «#hich alone ensured the optimism allooation ofworld 
reaoarcac. The maximiaatioa o£ world feral£a.re« therefore* 
naoeasarily maant free trade anc; €roa r.'taltilatoml e e t t l e * 
laenta o£ aaacHints, Theoe aonditione, i t tree thought would 
provide the ehoioe o£ buying from the aheapaet aouroea and 
ft 
Milling to the dearest matketa« 
Thm del ioate esMMsHeniam of in temat iooa l trade and 
payments* baaed cm faul t i la teml trade and oacivertibility« 
f* asXTS* tsomwt ladOMOeiBMii womnomixi co«operati«a« 
a Ap|Mlfiditt«l 
i# Ommait ©tmsrSA imm*) lndie»a trade with Eaat Mwamm, 
mm oeimt indiAii tmUfm^WlK^^SmmSmW^I^^ t»7S) 
«»93a» 
tMMl Bmt at naught toy ttm &mimlopmmatM that ioXiotmA thm 
FiC9t Morld ^ar* All t ^ attacis>ts in subwuquant y a a n to 
tmevkxsmQt ttm gold atandaixS p r o v ^ imaueoasaful* aa tha 
favourabla oondiitiona £ar thm o>aratlon of ttm aal ioata 
raaohanlBia o£ gold ataTKlaid w«r« no longar prevalent* On 
thm ot!^cnand# tha najcua o£ such a dalogate syatem^ vrhloh 
was &.lr&&idY tottering* ocmpletely broke doim* A real oon* 
f l i o t did not* however* develop t i l l the depression o£ the 
early t h i r t i e s i^ hon trad© with i t s interlocking and inter* 
grating taultilateral trading ahannele broke d<wn &ti/A drastic 
9 imr>oxt roBtrlationa war© introducod l>y several cou/jtries* 
Inaport res tr io tiono* eaechanfj© restriction© and cleaJD* 
ing agreeiaente beaam© the nortn© of the day* These were 
motivated by three obJoctive:(i> easing foreign payr^ients 
d i f f i c u l t i e s caused by tha shrinkage oil export raarkets* Cii) 
prot«KJting dofnestio industries and agr iou l^re frcMa the 
el:£eots o£ deprassioni and ( i i l ) ensuring enploymant* The 
«amxg0rmm of iapoirt restriet icms and wwhaage oamtrols KTSS 
Just i f i ed on the ground that doeiastKi eeonoa&e s t a b i l i t y and 
laainteitanoe o£ f u l l «B9loynetit should be svdMteivleat to the 
• t a b l l i t y o€ tim emhange viailue of the cmrreney and balance 
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of £>ayiisiits» 
t« Xbid, p«a* 
I0« Xtold* p*2» 
«1#«> 
Qmwamof adoptad ai««riiig agivMwnts* on th« OSMI h«iiA 
«o boost mtpoxtm and aaeehang* oontrols and oth«r aMwiauxtt* 
to MMtiriet ims^r%90 on tho o^ior* This was foatax^d by 
the poXitioal ballaf thut th« ^Mimaii poopia would ba 
11 nouriahad by the pxoduota of the oeitsmii s o i l . 
Qttxtmny folloi#ed & fK l^ioy ol! cloarinc.; aaroomenta i#ith 
a nuiildar of oountxies* u^ hieh oould find no altortiativo 
ciarketa for thatlr ax?>orta« ^Ja&er this syatamt payiaants £or 
in j^^ orta into oarsnan^ f vt&r& ttiad® to th@ oloaring account In 
aermaa IMirka* which could be util ioed only for making pay* 
12 
tncnte for c^ onaen ijo.j€iB, 
Th© us© Q£ trade and paj^ aents agreeRienta as an ina* 
trument of trade \#aa not confined to oerrnany alone but was 
uaed on a wider acale by otaier countries of isuro^ )© also, 
Thua these egreements goveriMid not only trade urithinv the 
Buropean oountriea but alao betwreen the countriea of Sitrope 
ai»l the rest of the world* in addition to clearing agree* 
13 
flM»nts# bilateral tre^ t^iea were signod*'*"' 
These praotiees were further strengthen auring the 
tforld war zx. under the eicigmioiea of the s^ ar and with the 
oellepse of the desman olearing syatttBt bilateral trade ai»d 
14 
peynente agreements eaiae into wider usage than befor«« 
l l« IMd Pt2« 
l t# ZbdUl p«l« 
It* Ibid p4»3« 
i4« zbtd p,s« 
»si» 
, rij*-^ ^ ••: ,ifrj '3 ;'"y";3j;':^ rTtTt t^^  if" 
llJjitinrttl t j M ^ and paysaefilHi amungOKOimta ajr« not 
« iMNT yxmamamm in th« ^cM«*ind^ttxidUuii; Xtxlii^ for India 
liad • biia%Bf«i trad« agsoomMt v i ^ tiio i^ mma during 
thm wojtiA tii«ur XI« whioh eoatinu@e in the i>08t imr porlod* 
TlM c;^j[®ativio8 of l>ildt0r«l trado and i^ jff^ i&ntir & 
Slants o&n Iw msiaeMid up aet ( i ) Q^ >«»ning i^ p dircHSt tmdo OOD* 
tact« writ^ oontralXy planned oconorai«®t ( i i ) <3^taining go=odii 
and industjclai raw imteriaX® without ackiitionai draf t on 
foraign exchange r«soyro«a of convertible ourranoiaa; (4 i i ) 
ataJbilisinti the yric©© of traaition-'. 1 m(i?ortat (iv) u t l i i -
alng i:i'or^-^^ : =£' autcsaatic aa^>ansion ot mspoKtmt (v) redisolng 
d%»andanea on tra<aitional ©:^>ort iiwrkotajr ar»a (vi) op&nlag 
up marlMta for soma nan-tradit ional c£M p^ort««* 
:V14-,S-S 
thtt d«f««lopaaat9 in Zndias foreign tmda during tha 
pariod i9Si»Sa*i95S«S6« had l>attii« Isiy and iarga« aimi iar to 
t^ioaa dhueliio tlia ^wmtn^mpmnamasm pariad* ttiaaa t iare: ( i } a 
•Mal i ahaia of fot^iga trada i n tha naUonai ineona* ( i i ) 
h»mwf eonoafi«r»«ioa &€ aMporta i a a fair ooiOEaoditias raauit iag 
IS* XIKUI |II(|I$« 
tvwft tmtSmpimm iiidtts%ri«UMitiaD# ( i i i ) «a««s»tt trad* 
balaaettf ( iv) ooasuiwMr good* acmstitutifig «a iai^ortAnt 
••gtuMit of importm for Xa<$k $^ lia«i^ iiiv«0ti»»iit psogmmm$ 
and (v) g«ogxi|pliio«^ oonematmtioii of «i^oit« ood inpovts* 
TtMi qiifiuntitiitiiNi leapNCNTtMscMi of £orftign trit(3« in aational. 
incKxna had bown amaXl* The ahaxre of Qa^ t^o-rts of goods and 
amr9im» in th«! natiCH%aX ioooiaflt had bean £XuotuatX»g Qt b«ti* 
imon S and S p@XQanl&« The ooxTfifiponding £XiK3tuatian» j|a 
tiMi 0ha£« of Ifflports of goo<is and s«xvioe« ha<^  bean within 
a jr»nkg<@ of 6 to 10 |>0ro€»it« In terms of i to oontrilmtiOQ to 
IrK3ia»0 d@v®l<:^ >eaeiit8 n@ads, infcornational trade play«a a 
mora iJTportant rol© than thas© figuras indicate, for iiaports 
provided the rxjah naadod capi ta l aqulpniant and toohnical 
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lenowxtrfioir.* 
tClMi parlod« l95l«>52«»i935«Sd# oonULnaoualy axi>erionaed 
an ifn|K»it. suxpiuBi* Eai^ports did 00% gram a» faat as inctorta* 
and em an avoxage finanolal only 83 •4 passant of t o t a l 
ims^stmm YtM dOQBiodiligf oorapo«t.ti(m of aacporta and inporta 
t«aa aluKMit wm aama aa in tha £ortiea« A faw ooesnoditiaa 
aiafith aa jitttt tenctilaat ootCon fabrioa* ooffaa« apiaaa and 
Id JUMtlMur aamtiniMd to domiaata India** ooiporta. 
i t * CHXSHSrXf OKf^ f f^l* Ih» i t * 
• 3 1 ^ 
InOla/s cn»«ftaiX Btdmem Q£ tfaa% 
ir««r 
ifSi^sa 
1952*S3 
i9S)*54 
WS4-5S 
l»55-.56 
ZMpoiiui 
970t03 
701,S9 
610»20 
6S6«34 
678»a4 
Kl^EMKflMI 
732*94 
$77#i2 
s^VjU^H? 
S92»43 
57($^ i» 32 
t^itml mdmam 
» 237*09 
• 124#47 
• 7t#7J. 
« 63 ,91 
• 102«32 
BmiW09i Office of tlMi EconoradU: Adviaor, oovwrnjaanti of India*' 
A8 Xndia haB made the Induatriaiisatian oi ttm Cauntxif 
t^« aim o£ the Fitra Year Plan published an % Jtme 9# i9Si« 
she la iittexeeteS in the f iret plaoe in inve^tiisent goo^# 
aiKH not so tmicii in oocieuiaer goode* the i»i|)oirtation of utUUth 
ee fieir es therjf asre noii«e@ee«tlal i e being reatrioted a«ii« 
bretely** 
mmt Qi mil, Zadie xeq^jres* epett f ran whole pieafte 
egrieultureX* eleotrio&2- atiA tanUie nMrhlnee* diat e iee 
trenapert aie«eilei« euoli ee eiigiiiee« e m . i e in greet deneoA* 
Oeneseiiar im?ox% reetrtcitiene for nocOiinee hei^ l>e«K immamA 
tm «het to«<3er oeerXy e l i l^ Jidta of mesitlnee eee be in^fox^tA 
I9» Ibl4 3^ » 13* 
sOf juOf ctmnai tumnr fifliiwi p* ^^ «^ 
m$^ 
uodwr «IM op«tt omi^t&l Uammm witHoufe i^»«eial lf<»xiiMiUti«»« 
B€gl.d«g» itmm*m K0q^lsmmiit» oS mushlnmf both mqaje^tag 
mj^lmsttmsnttt £or tho oia vme^tijam iitmmrlf iMp&xtmA fson 
a#«aai^ and £or tli« nov induatriaiiaaticMa progxmmmg ac@ 
flK» large that tho aer-rsan ruec^lno luaiiStry pi:i^ :^ atbly wi l l 
hove go»3 pjfosisect® of ^ I n g busirsea® with InOis.* Q«jcsa«riy 
will« !»a(w«v0r# is>etat with ©ferongoet Bri t ish arsfl Aiaerioan 
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<sotf%ji©t4tioii hare, 
Th© voiuj^ K; of trada b©tfe/«en India aiwl -aajcmany roaohod 
i t n highest Imroi in 2.923 nr^ ian Ocxtfiany alonQ r@o@ivo€l gooda 
£rom India Car 711 a i l i i o n i5M (Raiaha tMrto) lflv« i>«»o«nt 
a t tho t o t a l *^raan lc^>art«)# In th® t h i r t i e s trQ<^ hot* 
v&» the two eountri®© claoiin©d by alxmt ?S perc©iit owing 
to t3Ml iforM dfi^r^ooion and ttie ifitrodtaotioia o£ pr®£«s<acitiaX 
dtttitMi £or siandMinr o£ the ooEsiaofttfealth. In tho wcur y««ss 
0»snuir ioat imx posit ion cm the Indiaii oajelcet ooii^X<iteiF# 
and af te r IMS oM trade rolationa ooul4 he reetaaed only 
ajfeotfiy* 
tm trade oC Meetera aemiainr w i ^ India did not talie 
a f «v<otiiel»jye turn o n t i l l the etaf^ of war was temliiated hy 
Sadie (Jremiary !« i9SiK «he quota* £ijMid l a tiM t rade 
egrmtieiit on oulsr 4f l9SQt were ei»eeded togr far* thi» 
i t * SMbi »• &4&« 
Mrtwi CFMKai* ixxm anfA utMiit o)vM^U3al»t in»txru{a»ntt and 
Ks^llmaemt andt Cor a mmlX afaoiuit# n«M»»f«rfoiui iaataia ens 
thtt CkKrmaA sia^ # <eutid ^XJbmrlmB of £ood B^oatf agrLouitujeml 
produot«« hidoa and 3klna« text l lesf oheiidKsalat aioa« 
Qi^ tnganeMi af^ f ibres andi briiitXtta on the Znidian sidMi« haa 
for the pgmmnt been pxolmiNgred unt^ l l tha mtxA o£ the year* 
^{egotlatiotia have been conduoti^ a t Botin £or sooie tfeeke a« 
to another prolongatloot and the drawinc^ up ot new l i e t a of 
gooda fior imother years* Abova a l l things Oerraany wants 
concessions uor the export of Iron y)&£&0 ahoet K-«tal goods* 
cer ta in laetsl goods and of produots of wo 'd, paper# leather^ 
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gXass and pXaatics indus t r ies . 
In the £iz«t s ight months of 19 Si the Federal Republio 
could already suppli^ Xndia with aermaa products for 144 
million oertaan nuarlss «> nearly £ive times ^^re than in t^ he 
saaas period e^ the previous year* an tha other hand she 
was abler t e Tmsf in Zndle only £or about 74 million Qmxsmn 
mm0m (t9S0 • 3S a i l l i o a DIOI* 
rocotiritions for remHiei of t rade arrangesMmt betiNMm 
Zndia and iSmmrneif ifeve condiaoted in new Delhi on Hoveaiber §• 
i9Sa» wi«h signing of agreed minutes of disoussions avt 
ttonsttioisl loXetiooe botwewi ttio eountries* Q»M« Sukthenlisr 
g t e ^ ^ H k 
of indi* Qaftmwamm% MA £>ootor Van 8 i^«cp«itiMif<g X0«<3«r of 
tmrmnA arirangement OOCMHI Into jeocoo £fon Hovm i* 19S2 
and wi l i CBBialn in fovea up to oetobdr 31* X953|> andi for 
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Th« jDfcVival at tired© irwsti^ oon Gorrrtaoy jna latlici sines® 
Uie Mar s^o© boon as spectacular a© t^ iQ revivai ;•>£ the aarraan 
oCQti'jm^m tt i ' i rat i>riyin.ated in 1947 with SRmxi ardars 
which wei» £rubj@ot to the arjprovai o£ tfm Miitai-y Goveroinofit 
aisfi 0ub@cquQntl.y vrc-r© bandied by th© jo in t ir3i>ort i^itport, 
Ag€tfioy« «m Alll&d organisation t^riich spaasared oversea© trade 
o i OG»3upi«<i O0daaiiy«Zndiaf} ocK^ooditieo y&xn again in i.loniana« 
but t^ 'ia pattctm ot th® tr«M3« hacl ccmsiflArttbXy al.t@r«^ both 
b«Q«u«« oB the pa r t i t ion of India on the omi hand and tha 
d«viaio«i of oacmany an tha othar* 
aoUi India and oarmany ara otruggii t^ to £ind an aqui i i* 
briuia Ic thoir acoooffly* Both hava to ttiofie i^a#a to raiaa 
thtt ir l iving stanaeid* Thara i e abundant good wil l on both 
oidMB to wocfc togathar* Thar* ax* no apparant obst^laa in 
at* SbiA p9 I4ft# 
•4i* 
tiMir wi l l to eo*op€>tmte solving pxohlmm o£ Qo^msm intor^-
e«t« Xt oan IM 0afi«].y said that i£ pol i t ic ians do not 
plunge th* vt03cxa in to another war India and aanmny wil l 
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baooflie beat partners in trade* aid and devolopment* 
S«« Xbid SI, 147. 
ctwptor XV 
C a p i t a l alono i e tMQ@&mmxy, tout not a s u f f i c i e n t 
oondi t ion of a«v®lopra©nt, F inanc ia l a id niu»t be supple-' 
R^ntea by techn ica l ©seiatanc© in order t o c r ea t e the e k i l l e 
and a t t i t u d e s required for bui ld ing a mortem I n d u s t r i a l 
society* German t echn ica l acs i s t ance t o India i s cjivun toy 
way of nJt«i«ts» I t ha© trnmn aaneoritrat®d on £oiir soa to r s i 
tochn ica l education* a g r i c u l t u r e , rstaos aoiwiiunlcation# and 
proraotlan o£ QX[:K>rts ana touriscn, 
1- Techoicel Education i 
Assistance t o Ind ia in t achn ioa l education aeo tor tak)M 
two iomm$ Indians go Car studiy and t r a in ing a t Oersian 
Unive r s i t i e s an<Si I n s t i t u t e s of Technology o r t o g e t vooa«» 
t i o n a l t r e l n i n g i n Oexrasfi f lnas* on the othMr hands aegmsny 
has kMMUn hel|>ifi9 Indian 09mwimim% t o s e t up i n s t i t u t e s £or 
tMOhniael eduoation* Thus by sending teeehera and providing 
squipmeistE^ QmmBmny Qontribnted t o estiU:>lii^ the I n ^ a n 
Xnstit»i«» of T«Qhnolo9y« Hsdres* i n t o one of Asians p rvn le r 
Xm mmmiitt9»»« "fovvlga Aid** ia on»iH«tv»t«« "rorwagn Aan~ mm 
•iiVeP''^ 
«Mii»0jLog&e«i iiMitltutoft* iftt««iiig «h« wmA for piraotJyemi 
tJWiiiiasi* ^MiiBMu^  ftirtbin»K>c» noopwmtitA iritti inaia i a 
••%ftbitjihi»g initituMoiUi lllMi ^)tt Proto typ* f^roduotlon* 
atam-anradninQ Cttiitr** OimXa in t^ViO, (whic^ i« attacn«a to 
tSem. national, mmlt ti«aJUi ZiicShiatriaa Cor^'^ratioial* thtt 
ZfU»tituta o£ Sngifiaaxiiig FQrida2:>Q<3 (ifaiYafia)* and tlvi 
Ha4i«»r fs&Xnktm ZnatJLt%rlEe« BanglorOi^ tho Cantjral s taff 
Traioiog and Vooatlonal RO0<£>aiNih Xnstituttt in- Howrah* aanaan 
Mil^arta aro also imgagad in a taa^ oC utmoat iai^ortaace 
<loi{ig tha px#pa]ratoiY w»x1c for 0:/«tai»mtiainQ an^ standard* 
2 iaing voeatlonal odtxoatlon in Xndia« 
I I T HQ4f^t The t n s t i t u t a was Qstabiiaiiad by th© Goimriv-
saant cif India in ooiXaboratlon with tha oon^nuaant of tho 
Fadarai R«^^l io oft oamssurjy and waa inaugratoci on Jtiiy 3i# 
l.959« 3y a» i^a^ of Pariiaitiont and with egfaot txxm i^pril 
i962# i t haa l>o«t) a«olarod to ba an <*institutior^ of national 
inix>rtanae»'' Xt ia a raai t^mtiai i n s t i t u t i oa and la of a 
non a f f i l i a t ing typ*. Xt haa i t s cmn oaaipaa of alsout 650 
aeraa* (univarai t iaa Haadliook xndia iddi^sa p» 1X73) 
I t waa raeogniaad tha t baaidwi ttMl naiatananea of 
a^abilitsf tff iiiciraaaif>9 food and f lbr« ausvXiaa* a aound 
2» mmhm§ swxrsi »xndo>«<i»waao B<rotwiil« cooparation* i » 
l2AaXJI# VlDZIi^ Z. (adi) lad ia and aaraaairt A mafvay of 
wPiiiiEMMMi Mi*aiJLiin {ifk* aa<»B9« 
^M^^vMlll 
•0ri0ul%ac«i baa* i« naq—wagy tox Iniil^iing up «ii indiM-
tri«& •4i€ie« on «mio1) dt^ ^ s^as th« raatexAal and oultural 
Xn tha fiald of agrioitl.l»ii«# GaxiQanir at pjeaaent i s 
aasiating t^ i* dmmlopaant, ptogrmm^B in th© h i U diatrio^to 
of i^cidi Kangra (Hiraaohai pr&d^ah), o£ uilcjlrim (TaiRil fiadu) 
and i^ imore ('Jtter Pradaah)* !>l9<ndi«4Kai)grat tha £'irat Xndo* 
oarman agrieuitura]. projoot foundad in 1962* haa since iron 
na.tion«i«ride c^utation* and toxmaxB txom aXlovar tho ocmn* 
try hawa been v is i t ing tho piac® to study roadem methoda 
in agrictaltt.5ri0t horticultt;ro» aniaal husbandry, dairy, poultry, 
and Btarage acid markating of a^ricuitural pratiuoa. I4andi 
in 1963 was a food deficit cliatrict. viitKin a tmn year i t 
haa baan tranaformad into a aurpiu® araa* Food grain pro* 
dueticm him doubiad, £ruit production yona \ip by almoat 
1,400 paroaat. 
TIM aaqpanaiot) o£ £ruit and vagatabia <tuiti¥ati<m« trhioAi 
haa hm&n aehiavad in Mandi during tha paa% £«ir yaars* baa 
aiao baan oonaldarabla* Tt»m tha araa oovarad by fruit 
ouitivatloii loaa fron 443 aoiaa in tha yaar i962«63 to 
3t000 aoraa in tha yaar 196S«4M* fuKttmwaoKm§ thaca haa 
baaa a aarlead riaa in tha produotioti of vagatal>iaa# for 
3* MMmkhg a«C« k aiiPtA# A«IC« AgriouituraX ToXioy and f»iantiiiig*i 
•4S>» 
Mtojm ^tm 9WO$*et i t hoA not hmmn posslbl* to oov«r 
liOOftl f«quiv0c»iits« I t ap9«ar« that thm dttiBMUi a«v«<* 
Iflpmmt miidm oysttM has a •tlJMil.&tinig atfast hmtm aa 
tMili* In thia aaotor and aXao in the grmting of potatoaa« 
«rhac« sucaaaafful tmparimenta vara carriad out uairm Oamaan 
typaa o£ aaadi potato* i t pcoved to be a gxeat advantaga 
that tha ooxpe involved waia of tha itind with t«rhich tha 
had e 
Tha Indo*CJartrKin agricultural devcslopraont projaot was 
f i r s t introdxjca* in HanOi distr ict in 1962, For anothar 
projaet in fiilgiriain Tarail Nadu, the agreeasant was signal 
botwa< i^ Imlia arul ;fast (mjcmmy in Juna 1966* 'rha projaet 
£or AlB^ra iuistriot in Uttat Pradaah has i t s origin in an 
Inciowaarman WhO farti l laera sui^ly project* undar which 
abcmt 1*000 tonxias o£ I'ertiliaera wara mada avai labia in 
Daeoiabor 1967«i 
Tha thic^ f ie ld of aaxmaa taohnioai aaaiatanoa to India 
i s taiaviaion* Talaviaion ia potantiaiiy tha moat inpovtant 
ouMia ooBMMiiuUiatlCNai iMNSitai for aduoating tim mraX paopia CMB 
India* fdr navdamiaiiig thair attitudaaand winning tiamm 
s , ofstommuMfLt <*y«iM Aid* i n 
V)»i* tiftt no* 9014* Bontoay JUna a9t i96», »• d4* 
€• Aitilatt liaci«Eda»«fii^ taaiMir« i9«t p* 9 i i 9 i I ^ i X 
ovtr to fttBlly plannitK] mnA the i^s^Uoi&tloo o£ ami fanalng 
tmotmixgiMmm z% omn ai«o iw taft«a for •duoetionel pujrpoeMi 
i n oliliool. floiS aoil«go8* 7«l«vial(m« in &hoirt# oim pioy a 
oxtaoiaX toXm in tha proe«e« of Ind ia ' s Oovoiopitiaiit towairaa 
a laodom InauatriaX aooiety. India astabliahed her £ i m t 
taidviaion atuciio in turn i>mM%l in 196S* oajrmar^ ganNi a« a 
g i f t fch® ont ire tranaimi^aion aquipnjont und a t t a q h ^ <iMifniaii 
tttohnical a ^ i s o r s to the studio* After tha eucceaa of 
l>©ihi projoott a naw agreasietit was signed toot»foen India and 
Oarraany on octotoer 29# 1969 i*iich provides for se t t ing np 
a aocomi television s ta t ion ii3 Ocwatoay with relay f a c i l i t i e s 
in Poona, A Uaiwaan expert t©am* furtherrrore, v^ill t ra in the 
Indian staff in prograaiwi presentation techniques. 
The enti.xe foreign eaeohaoge oost o£ the projeet would 
thxm be toot hy the iiest aenoan oovemsientt whioh has offered 
the TV equipEaent as a 4|i£t. The eountexpart esi^enditure 
in mapmtm «»>uXd be incmrred by the Govemmant of India* 'Xhm 
ooet of equipMKi^ to be leeieved by way of g i f t wouid be 
1^ l«13#00t000« The tranaodtter a t POWM id.Xl not be an 
indepei»3iM3t TV s ta t ion but wil l relay progrwanes originated 
a t Sonabay* For t h i s purpose a aioro«w«ve link between 
BOifibay and poona# being s e t up by the Department of Qmmom 
nJMieticmt wiXX be ueed* The transmit ter a t Poona has «htis 
t# mshm^ jpj^iU^ p* @<i* 
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tm^fig planned tut a pa r t oi th« titahiiio&l ocmflguration 
of th« BoiakMiy staticm* The ots t ion a t Boolatty ifouiA aesvo 
turn Mhola of Oxoatar Bombay^  i t s inaua t r i a l anvixtma and 
•oiaa rujral araaa o£ 'S'hami and colaba d i s t r i c t s . The inaXay 
tranamittor a t Poona v/ould aerva th« c i t y a€ Poona# it® 
industrial, aiwirona and rurai araas ar:3uiid» Tha t o t a l araa 
rawind BoatJay and Poona to ba oarvad by thio ocHtiplax ia 
iijcaly to h& about 10»000 aquax© Kilcmietara* 
Th& l a t e s t project of oarnian teehnicai a©siatance# 
f ina l ly ara th^^ac wMoh are clooignod to iiaip l»:iia ©am 
foreign eacchanga, Tha indo-^Jartaan Enginoering £xi>ort Pro-
potion Projact aims a t aaepamiing Ind ia ' s onginearing ©xport 
to CKinaany, A aeoond projaet aarvae tha pucpoaa of furthest* 
kng touriaia to India* Tha ao^port promoticm projaot haa 
antavad i t a aaootid phaaa. During tha f i r s t phaaa« a n ^ a a l a 
lay <m making Indian £irB» aoquaintad tilth tha xmquiKmnmitm 
of tha Gaiman laarkata for •nginaaring goods and on training 
Indian pexsonnal in export E»roiBotion taehniqtaes« Xa the 
aaoiMid i^iaae« eetabllshing of oostraota between Indian 
tt3i^;»ortars and daman iosKirtere and bringing about the ooo* 
a 
aluaion of mspogt eontreots would mjem in to the oantxe* 
^ # l l t i ffWWlftiHr* Peoaeibeir 1»69« p« 9Z7Uiul$B 
9« SSZTI&« IBPliiyyiir P* ^ * 
Xadi* moA «i«9t Q»xmmm hgxomA oa hpxll 16« 1957 to 
giv«i a l l pooftible ismilltUmt oonalstant ifith th« l r ii^port 
and «iq^rt x«^uXatiorui» to imlarge th«» ooq^ o£ trad^ and 
to proiaote ooiwaaxoial contaota betwean th& two oountriaa* 
Thia tfaa announced a t thm coticXualoii of ttm two ^emk talk* 
bat»fean the off loiale i-mBt Gejrnian <a®iooatioii and i:«pr®««n<« 
tat ivoa of til© Qovormmnt o£ India* 
In tho tiaXd of toohriioal asaiatance* the two Oovta. 
would s t r ivo to ©trongthen the i r cooperation arid ••}&&% sJasrmmy 
would glv® assiatanco for and advicad on Indiana aooiK>mio 
dovoioptasnt* In thia eontoact a group of Indian aacportara 
and Induat r ia i ia t would v i s i t i^aat Germany to study markat 
oonciitions tfith a vimt to aatal>li8hinQ oloaa linka with 
Goetaan Iraportara.*" 
AH Indian txmOm dalagation lad by th» Piraetoz««GN»natmi 
of wovtign txmdm »r» K«a» Lal« nagotiatad an agra^Kaant In 
Hovin cmoatobmx 30^ 19 S^ pixiwldliig for tha alEttli^ up of a 
oomoiiaaion to axamiiaa tha poas ib i l i t i aa of ii»i:«a«ln9 Indian 
aoq^rt to ^aat Qmmmnf^ Vim pxopcmmA ootosiiaaloa tf<H3bld woxic 
in mw £>«llii and 9mm a l tamata ly* * 
thm two ooantiri«s ei^sMd a |>rotoool in nmi DalM on 
D^MHlMr i4« 1967 to pnMldtt wmm% oaman aasistane* to a«tu^ 
^®* MlULMUMSt' Apcil ^dS7 p« 1411 t iNZi B 
&t« ummmmabm 19S» p« X»ot • mx t a 
« ^ » 
«iipac% of indiaA mngimmtlrig gooCm to w&»% Q^xamn eiaxlB»t«« 
tim agtwHOMit va« ammmuA to Qptimtg& for a j^^rLdd of 
tiro 70MM onA wsa iM^Miotad to <i&mt iiDout ;^ 4d#00t000# to 
be sherod botmeon tho tuo QwmxmmntBm Tii»f aiso agxood 
tha t thojm waa tmm& to stxtHigthwi und eextmtA ooc^xatStttion. 
b«ta#een thm two countrl®* in tli© ©canosaie# tnauBtrial and 
coOT!«i«olal fiolda on ilaKch 20# 1969, A teohnioal a i^ projoet 
for th® pixmotlmt of tourlsia in India* and pronotion of 
Indian onginearing export vms decidod to b© oonsidarod ly/ 
12 
i-Jest cserraany. 
Indo-oarman aooi>aration in the Induotxiai sphor© yooa 
baolt to pro-war uay* tha oattinQ up of tiia s teol plant a t 
Roujrkala w h i ^ i » now ona o£ tha roost advaneod a taol aiXi 
in Asia* ioarlca tha baginning o£ tha aotlve int^r<o«t of 
i3mwmn in^astif in Indiana dmrmlopRmntm in th^ mid fiftiMi 
vdma tha RourliaXa projacet waa under nogotiation^ iStm Fedaial 
HepubJLio of oarfiiaay had ooMpIetad a aulMitantiai po ir» tiCMi 
of i ta poati^ war reoonstxuetion and had made a apeetaouiar 
•ooaottlo raeovexy, HtBmt <3eiiiiaa indxiatriea trere oona^quantiyf 
Xooklog fovwavt to xih>aat^Iiahifig thanaeivea in the eacport 
•MkClMt of tha itforXd* And the eatabliaiwiant of th* HotJtf^ fiela 
U # HQid * J^xi l %9<» p* 8«7« I xui t f 
JS^ 
B^mml plmut af foffOad vtmm mte^ mt ^ppovtuM^y* with tii» 
muidMofiing of aaiiliitaiieMi of tri« ra^nittido ^ Dm 640 
faiXiion 13? tho aofv«i»K»»fit« o£ tho Fodos»l AopuJoUit of 
a«isiaa]|f ^ th& Ziidtan ooveitieaCMatm t t ^ big siic of Ottjmeui 
haenr^ ir»lujitjri®&->lCrii^ P>s« Pmrng^ /i£U3* iBi^iem«t a H H and 
m£immm>ns>»'$oXtii&d tog&islhmw with ®«nmral otliar comsmmm to 
buiia ewi Boyark©ia ;>laafe, "Tliis ciarJaidi tJ'ie i^ocst-^rar ontry 
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o£ a®o% (M«i^fj inaustry in th© Irjaiarii eaonor%*, 
Qojscmn aidt^ Aourltola i^ asi th® I'icBt atm&l plant to fm 
sot np in tlie Diiblic a«3ata>*"# by tha t i© not it© ooly 
Olatinotion. • - roator d is t inc t ion i s that i t ifl th« laoat 
niodom Qtaai ol^nt in Iridic ImsoTporfxtit^ tlMSt inoet a^ slvaiiCA 
^MMitilDed by ^mmtmt IAX M^iru as "th* 9^!tttoX oi nmt Zndlia'*, 
Xt i»« at; tho flNStSMi tXvm th@ av^isol c»€ XmlcM3«r:i^ ii partiMue^ 
«hip for s»xogx«ft»» Bomdcsia abeoijns^d about 2!^ oC citt«iaaiiy*s 
Cflpitai aM to XiKdia* 
¥h« XndiAii fouitdad a *p«i.vat«* fisi% Ttm Kifw&uitoii 
ett tai (9«iir»«*} £itd» of lUHi^ tii oo roHfiuuqr 19« 19S4 t o 
o6% a« tlMi mtmoxtlvm*§ portnor* ovaduaily^ sinduataa fitotl 
9mm i n to tlio AiX xmAia s too i woxleo of tho <^N^il« aootiMr** 
liairiiig f ouaA ^oq^oxstion hatwooa ^im Qmmm» an4 Xndiaii 
I4» mhimitf F»c#t JtoaiHala** ai^^anaiott i^ jeo f^aiino* ia 
SI^StKHKtttl0 * ^ « <ii>t« ii^i)!Nl« 
«4»« 
pmxtamm •MM^iaxy* the SaAiiai o^vmsmmat- iamwmtm* tM 
wmamAilXm hmm. migmtA witli th« soviet for a ataal o i l l in 
Siiilai (falMroiuty 2t t95S),/in Dsigapur (oetobar 31* 3>956}« 
m NASoti t9S7» iiinauAt^i Btoml .Ltd* dri:>pf|>od tna word privattt 
fjrcwd i ta f»aOTa«* 
Tha agxiMsaant tiias oigs^d for i^ i^s^cala sti^ JL Plant <m 
August i5« 1953 in Bonn batw@«n the Indian gk>vajmfflant and 
ot a ocmtbiiia of big s ix tviairy a«ixtaan intlustriea* in Kourlcala* 
wharo work h«td procaetied «Ri£>athly# the f irs t furneao© l3ogan 
oparatiog on February 3# 1959, Th© Indian (linietor Car 
produotion <f!r* K«C» Keday)« giving details of the a<}i^ @«»ent 
oti Auguat 24;,I,9S3« 0«iid that Zndie> had oantaoted intaraatod 
parties in the II«£*A«» Britain an4 Japan in the past tmt 
years in oonnaetion with the nair Staei 9iant* and that the 
f inal OQcitraot irith the oarsaan £irsMi was thm tmat whieh India 
If oouid itava 8«Kmrad» ' 
daiwan industriai entepplaea Han* eetMiltidad savaimi m§m 
eoatraeta with Indian |Murtaar»# maaug them one hatwaaa ITata 
anginaaxliig and iooomotiira oaapany (Ti^ liCO) and Daimiar Bans 
ai dacnaoy fior the produstion naraad^MiacMi laator iarriaa ia 
India on Mamh 2» 1994* Thm two Qtwmxmmam wwra fiinnaad «o 
if* xiad4« 9« a«4» 
maO&xmi tlM dsttJ. and today Di*0ai trxaolt* from «h« 9«%« 
iMFeedtts «foclyi in ^atmtmSipax ajw a familiar sight aloog 
Indiana cood* MiotHar eorat«a0t iraa mlgtmd. in !i«if i^aihi 
on Augoat 6« 1954 that oiias^ a^d the oaxniafi ilmm of Bajraaai 
and icuruM uiish t^e aonatrueticm of tha Banihal rai l and 
road tsuitiel, to the »ort^ in Jabalpur and Kai^ yar* afigi<» 
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n&mta of tha Mhn e^ iachine #^orHs hmm iMMin aotiva ainoo idSS** 
Tho ot^^r projaota aupportad by oarraan fiaanoial 
asaiatanea inolucle the Roux^ela Fartllixar pXaat (eapaoity 
580»000 tana of Calcium aniaoniura nitrata)# the r^eyvali 
U.gnit« I4inas ariquottiii^ plant and fort l l ieor plant (6 
railllon tons of iJLgnite 380#000 tona oaiitooniaaci briquatJia and 
152#000 i^jrm of sjraa)* tha mfa^gm iron and staal i^ orka 
Bhadravati (7?«000 tona oC alloys and i^>acial s teels )# tha 
Kalinga Zrcm dories (I00«ao0 tons of pig iron)* and tha 
Ooivemciient Eloetsia Faotory* !l«n^lor«i (jnranafanBers* mritoh* 
la gaav»« motor* a to , )* ' 
AnotAMMr are good taanqf oonpanias whose vvry nanss aacpiass 
tha4r Xado«aaxiBaii partasicahipt l ike sindhu-i^sohtiaf nmo 
ooastnaotiad tha port of Kandlai Sajaj tmm^ Ltd, fouadad 
ia 19Sd in Bombay0 Manufastusas of ligh% eomnaxQial vaiiielaaft 
Tha faatocy ia aituatad near i^ oona and i s lieai»ad to manii* 
! • • UCKr£R«f ap* 9it# ?• 26d. 
If. mmm», op« «it« p* 84* 
•st«» 
oiia m adU.ti<m 6000 Qlmml MO I^IMI pmx «nauni« Wmv«it 
rrita mif^ MMr (pirlirft««}i4sd« ifho iur« malMis i»f laaotiiiMw tool*! 
Hindustan Ooiridat Tools Ltd, aey«r (Xndia) Ltd* inaottpo^ 
g»tm& in 1953 at Bixstmt as a privatad Ltd* oorapanyi in tt-^ 
nanta of Bmym: Agjro* Chats* (p)Ltd*# oomrerted into a pul>JLio 
Ltd* ccMcapaair in 19601 and iiraa ohetngad to tim preacnt naiM 
in I4ay 1963| Hoaohat l>yaa and Ch«i»aiaaXa ragiaterad in 1953 
at Ooratossff Sarabhai M®.i«)c Ltd* registered in 1958 in Ahraadabad 
aupoliara of chomicQis, oth&XB ar© Tata uidiar Refractorias 
Ltd* and Goats© India Ltd* indo-^ iairTian -sartrsorchip has 
proved successful £rom t!ie uhalcra i-iangal umm to the itoaya 
l>am# from th© Kandla to the doctrs of Visakhapatnora*** 
h delegation of west cserman industrialist and bankers 
who toured Xodia for tiiro ti^ ealcs in January 1970* deeorilaed the 
invesianent eXiraate in this oountry as favourmble.Led by 
&r* ii*J« AhSf Chairraan <xi Deuteohe Banl(« the gxxMap oooprieed 
President and board mmi^b&K <3€ aes«MUiy*s ieadino indHastriai 
entexprieee and Banks; SieoMms^  Fried Kjmpi^ * va»ikeiroge» 
oelmier sens* nob ik>seh# RhelnstahX* Otto tfolf# iteoofistruo* 
tion Loea ooipoxetioot ooensrs bank end Dreedner Banlu The 
Xa^^trieXiJit were etittAXJly iimi^tm99m& by l^e iediistrieX 
oepeeity Zadie was abXe te set \ip over the last 13 years* 
t9« Ko«iteii*s Eiaommlo and iaduetxiel gvdOm of zadla I979*7t 
pm Mf iff ioa# 
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ttw iiioa«iB tmshnology and #Mi amvitfit of aldXlfta labour 
«ir«i,i«bl*« At tiMi &mm «iaw tei«y «Mif« •OOMI tmat •uf<i» 
prlBmA th<it in aoaie iiidu9trl«o oapaoiti«» ware not 
utiUood to t^Mk fuXioet mxtmnt pooMlblm^ The avmr a i l im» 
px«i»sion o£ the deldgation m&mm to have been that despit® 
<l«jrtain dl£fioiiXti@a and mmn with a slow oooncaaioo gronth 
ratft« zndia* ovor the amxt 10 y@ar«t wil l baoonat a v^ry 
serious anu v^luoblo partner tot industriaiisod oountrios 
anci uould oventualXy be in a !X>«ltion to strongly ecwapete 
^ith tl-j^ Ki. To enhanc® this Sevoiopraont furth©r# the dele» 
gatioii advl®o<3 iraprcwenionto in the £i@M of quality* delivery 
sch«dyl®« ana prices which rwast QomQ up to the world market 
standards. Xn the following £iold6 the delegation wi l l 
su|»port India's casei 
1« liaogvuumA s^est Gertaan investr^nt and flow oC teohnioal 
IcnowM i^Kaw t o Znclie.f 
2* setting ^? e£ joint ventportw in third oonmtriesi 
3« r^cMMoting s study to redtiee the g&p in the trede t>elaneet 
4« pcomotir^ of ZndlancMports to west aenaenyi 
S* setting i9» of aaoillariwi in Zadia* * 
witli ew^ronimstely 4$0 Joint i^ tentuves in Zndie* 
west osflMiiy tttnlisthifd aftev tf«x« and u«s* 79feal privata 
i l « iiAQBm&« B«ffKi **oainaa iiwraitmant in Zadia* in 
-5S -
mmt Ottinaa InvmitcMmt aracmnta to s^ 600 ndll lon (iiKiXu* 
ding port fo l io imro&tmcmt}» iMit investmont ooima to about 
mm 300 miilion* wost a«»xiiiaii induatzy in India i s mainly 
aotivo in thro© f i e l d s which alao indioatos th® pattam 
of future invostfnenti s too l and hoavy enginooringi ©ioo-» 
t r i o a l goods M^KI oioetronics^ ohomical o£ pharmaooutioal 
in<au«trios. I t soerno tliat tli© laajority o£ Indo-c3©m?ian Joint 
vonturos iyy new havo avor corae tho rocent recassion ai^ <9J^ 
doing cairiy ;joll tho rajst inK '^joartant collaborations orei 
%m Siofaons India (Botiibay) who procJuc© oloctr io raotors. trans« 
farmorst switohgoars* oables and olootro inadioal oquipaont 
in collaboration with simmna AQ« aormany*o largest taanu* 
faoturos of e lootr ioa l goods with 260#0O0 ofi|>loyo<ls and a 
turnover o£ iO»000 lai l l ion IJH (^, 2«000 croros)* siiKoans 
India in the ourrent business yoar (1970) would achieve a 
turnover oC weilover ^ 20 crores* I t has a s taf f of 4«000 
out of whiitti only t<M amm are oenaans whioh proves the 
intemstionaX oriefitation«. sietnens India have made oonsi* 
dereble head wey* with the assistance of the Q^wmn group* 
in exporting oebies* laoto* and switehgear to aensiany end to 
other Sturopeen and Asian countries*'^ 
turn BMW OjTOup ooo«^i«s a prosiifient posit ion in the inter» 
•S6* 
na t i ona l ehtiaioal buAiness. I t I0 one of the ten l a r g e s t 
QhcK^oal coaa^Manlea i n tiM iforl«S» Based on a ran^e of 
over 5»3D0 product®, group ©ales in 1963 wer© well i n oxoeo» 
of DK S#500 isdllion» tiom than half of th i« Imsinees i s 
clone i n 136 coun t r i e s out s ida -aerKmny. ^ p a r t from BhSF AG# 
the parent organiecition with i t e v a s t im ius t r l d l oon^lex 
in .Lu<2wl§sha£©n# th© a#i&F group comr>romisee a l a rge nunftjer 
at scbcidtary ami ^ s a o c t a t ^ a^»i.,*afile© Uiroussh^sut ti\® worlci* 
rku..F«s a c t i v i t y in India entarod a liow phiioe in 1960, i^hen 
the llASW Group •aoquired a 50^ i r s te ree t in R.-H. Cole i^Lraitofi, 
whose nai'ae ^as l a t e r changed to Indoplaet Limited* In. 1967, 
tho share c a p i t a l was increased from -j* 2 mi l l ion t o ;^^ #7 m i l l -
ion# and a t tlia same time tho c«a?>any becarae a publ ic ccwj-
com* In the same year the o>»apany changed i t s name to 
BhUW India Limited, 
The coiapany a t p resen t manufaotiures th ree liiaes of 
cheraloal produote* naawly« 0tyrc%>or (e]Q»andable polystyrene)* 
thermoeole (polys tyrene foam) and Baeyntan ( syn the t l e lanning 
agents}* Zt a l so fabr ioa tos and s e l l s raaohinery fo r the 
proeess ing of eaKpandable po lys tyrene , i n addit lon« BhSW 
Sndie s o t s a s s e l l i n g atjent fo r Iraportod BhBT p toduots and 
v s a t e t a teohniea l eus tooer sofvioe l a «i)ls f i e l d * ^ 
« — » • ' • « — i I W W — — — Ill IMC 
^ ' * S M K t t i ^ ^^^* ^^®« Bo^%(iU» SoiaiMiy« 
JPUas an* lf«9« p« 37. 
••lb 
faotaty L«a«(HaBr) at B«iigl4M0i« lacQCst •lootrioal faetoiy 
i a 8ou^ tftOi* «nd thtt MMond i«x9*»t indiastieiAl eofMMMm 
in thi« iimlA in th« eountry after aiioi>al Haavy Kl.aotirieaJi#» 
i s lay new wall in a poaitiem to naka a tejor oaatsibati<m 
tmttkWAo f i l l ing tha growiog gop ht^suf^vm Bupply and aamaniS* 
^part froBi tiiat# UQ&F la^xeaanta ona oi th® Xfirgaat pro* 
jaata ot Znao^aarman ooliaboration« 
U'^Mf Ltd* start43d original l:if as a i^aora Oovarmwsnt 
eoncartJ. i t wao later d«el<2kid to convart th© faotory into 
& l iaitod coKapany in ord#r to fac i l i tato working o£ a vantura 
of this natiura and magnituda on ccMs«naralal linaa. i^joordingly* 
iiyi;f l»td« haa atartad £unotioning aa a public limitad aiMQanf 
«fith a££aet frsm aotobar l§ 1965« For the aianufaetura of 
traaaf aniiai»« awitohgaar and raotora* tha original eoiBpany 
in 1961 had aaneliidaa a ooUaboraticm agiaaiaant ifil^ ASO# 
FranfefurV^torlin* ona of Kaat oacmany^a biggaat ooooama 
psodaoing a vaat ranga of alaetri«al aqiaipiaMtt-^ f rom nuolaar 
powar atation to hoaaa hold ai>pliiraoaa. lAidar tha taah* 
ni«al eoHahovatioa agraanant* the aaopa of whioh had baati 
liidaaad latar on ao aa to inolada raoia produota and a laxgar 
iiwtallad o^^aeityt hEQ haiw providad a U tha lay oata 
of tha factory* ^Bigtm^ drawing* prodaatioci* taehniquaa* 
tialfiiiig paiaoQiial ia t^air faatoriaa in Oanaany* ate* Ttiay 
•ss* 
tow thm intlmX mtm^* o£ pnaxlitotidek* 
mmr ham an au^ioyiMid oapi ta i of %u 5*75 oroi««« ttm 
t o t a l <i£itiaiatod eap i ta l ooat of thtt pxoi«et i s 3. 7*77 eiojroa, 
Out o£ thla^ th@ ooat o£ miiohifmfY i « aGtlinotad at ns« 3»35 
Qrora«# %rith a foreign oseahcmge oori^ ponant of 9A» 2 * 7 S aroves 
c , i ,^» 5.'-ryyrt ISoeiKSO© to th© ^ctent of UtZ^Si arores hava 
baoti ma<&® avai labia for payiiwnt out of iioat Oorcjan oradlt 
granta^ to India. EvQluatlng in cJetall thts ooncopt and 
tho implcMBontiition of tail® i, 8 croros pjrajoot gives a c lear 
idea of tn® oon'S-tibutioo i t i s going to niake toward© indii©-
t r i a l doveic^racsrit in IiiiJia* 
i¥MW ooaaiat of four factoriae oocuiHBfl«9 60fO;30 8q»in 
including aidadniatraticKi buildingsi 
(a) Ttm garunral sho^ (1S«000 sq«m)» ifhioli ia meant for 
ganeral j^upoaas aueli a« training oanter with au£f ioiat i t 
oapaoit^ to train tha raquiracj artiaana* ahaat tTtatal shopa to 
prodtKNi tsmnafaroMir tan)»i# atrito>d>oard cmJadolaa* isaohina 
ahop for production ot oon^KMienta for avitohgear* trana-
farmor and iaotora« too l rooK for proparing toola» j iga and 
fixturoo^a plating shop and ganaral atoraa* 
(b) At tho traaafarmor faetory (11*900 aq*m) alaoat a l l tho 
noeiilnaa and oqalipmant mmmpt for tho 75 ton orana and ono 
vioisiili cHiafllMHr ha¥« tmmn i n s t a l l ed , Morles on ttto design 
ana ptxi&mtimi of aistrUautloit trttnefanwirs i;^ to 1« 600 Iw* 
are in varloua Bt&gme and th« fiiret kmteh of mix tr&tmianmgn 
of 100 }mtm wmw tested and diapotohed* tha«tt tranofaittiem 
are of ABQ'S design usiiK? ^ mlninmni o£ &m&m& mat^rlnis euoh 
as Et00i,C'->o'>eff afsa oil-Kio8t of v^hich i s l«ix>rt««2 » 
Cc> Th© Kiot-.>r factory (20^600 sq»a) ha© star tad regular pro-
dye ticm of :-^tors up to 30 a,p* -'"tils t ' lrot r>haoQ of produotion 
wi l l be l:ollmf@d l>y the pi»«iyction of motoTB up to 250 h»p» 
and tl-i©n up to l#3'iO fi«,o«t 6»6 kVt 
(«a) Ttm airltchu©ar foctory Ixiildlng© (4,200 sq.o,} tiav® been 
aoE i^Qt«K3i« In th« flwltchyear f ie ld , {jrocluctliju of fue© ti^iomm 
and i-iic fu®®«« load breakers* drum awitohes and a i r c i r e u i t 
braakawi for uii« oa low voltage distrilawticm oyst<3ia hav© 
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ti^»Xi8li»d fiaanoiai and taohnioal coilatooratiaii of 7«l«fttfi* 
lam Af of WiMit Qwrmanir in l^M and ootaMoead produotion in 
1967« umter Utm pleam aurx«ntly di0cna«««d« ttio aampmif may 
i a futyva prodiioa tapa raoordarv* r«oord playaxs and T«V« 
•«ta a« v«ii# 7«i«funkofi India haa •« far introduoad to tlia 
Indian naxlMt fiva radio nod^ia in various prioa olaaaas 
24« imA p« 4#«iO« 
•60* 
and was the first firm to laarket a two band set in the 
25 price range of as. 165, 
5, utmal at Kansbahal near Rourkela, Qrissa? An Indo-
Serman venture, promoted by Larsen and Totibro Limited and 
three leading West German con^anies-Gutehaffnungshuette 
Sterkrade AG ; Heinrich Koppers and J,M, Voith-UTMAL is 
helping strengthen and diversify the country's industrial base. 
It is bringing in technology and know how, supplying sophis-
ticated plant and equipment for the expansion and initiation 
of aoraplex industrial projects and building up a Core of 
management and technical personnel. 
The location was chosen for its proximity to the Rourkela 
steel plant, which incidentally is among the company's 
regular customers. It was also thought that UTMAL v/ould serve 
the needs of satellite industries that v/ere expected to 
develop around a steel plant of Rourkela's magnitude. 
Much of what OTMAL has produced, has been made in the 
coiintry for the first time. The con?>any specialises in the 
design and manufacture of equipment for the iron and steel, 
cement^ mlnli^, pulp and paper and other industries and heavy 
and technological structurals and steel bridges. One of 'Uie 
first iMjor orders executed was 70% of the structural and 
25. HAUTOUD | Qp>gi%^ p. 142. 
«ii4>^j|«»> 
j^Iats «f«ii1i for tiM tmittm hlkmrnt tuwnmsm <^ tiw RmuelHil« 
»%mmX pijmu Oth«r ouppU«« wmOm nxmtkmla iiiaXud« a 
•iatMidUiQ piftnti stxtiotiiimU £ojr «htt eoiw &mt unit* »«>«kiiig 
pi« and }3tf»0pxo&»otm plant. 
UTmL*a la largaat oiigli»@arlng fastoiy In Orlaaa and 
1:;^  any standaird a vexy elaborate ocNtipXax. I t la s i tad cm 
a plot of ovwr 620 &Qt®a and an additional 340 acraa ai« 
baincj aoquirau for eatpansion. The worlcs iacluda a fabrioatlCMt} 
mh^yp for »tn«stisral s toa l woric ancl veaaolai a machina shop 
iiKJlutUng ancil lary instaliati^anc such os f i t t e r s • shopt 
plufibor^s'shop and a|:)pr©ntioas s!iooj axicl a f^umUy. 
I t ie 0£fort« auoh as thas© that have brought India olooa 
to an intarraadiata ©tag® of davalopment. The jaeaaur© and 
ra ta of ijrogrea© from hara on iwfiil dar>and on how wmMi a i^ how 
£a«t tm are abls to bring up tcsdhnology to a loval Q^ammom 
surata with tim naada for tha ofjtiim^ai u t i l i s a t i on of tha 
CMMuiidorable oapiKSity tha t t !^ maehino-»building industry haa 
«r«atad« Wot tim fu l l a r u t i l i aa t ion of th is ei^aoi ty tha gap 
in taraa of daaioa tuad anginaaring haa to ba oMit* And \rS¥lM» 
tritti tha h&lp of i t s west Q»rma partnara i s bridging t h i s 
gs^ ooafia«fitly« 
6* ^t^^ l l t f l i iiiiwAfflf^ A» producing t o o l k i t s u l th as 
^^'* fiflHHWtt*' s^pt^ il'fe* V9* $9*»S4« 
•vftS** 
msatk iittSloWBiDUfi c o n t e n t a s jsoscsibl© In oo lXabora t ion v i t h 
w i d i a amtmai^t a « t ib» i4 ia ry oi thm Wrl^A-mvi^fp eoiM«3ni 
(Ss«oii) and on® of the l a v ^ s t hajcd istetaXs pxo&acmts i n tiMi 
woKlA^ Ttm tn&i&n acM^any by 1968 had roaohaa th© braok 
aven i^olnt and i s now mnnin^ to f u l l oapaol ty . i n 1969# 
I t woulci show a p r o f i t &rxd would a l so ia^rov© i t s performance 
27 
in th@ ©xport f i e l d . 
7, Telco (Jan>Bh@dpur)> s t a r t e d aa a co l l abora t ion between 
Tatmand Daimler 30ns of £;tutt-jart , west ',Jer{tiaay# oan b© 
conoidarad as on© of the oid«ot and nioat siKScasafui Xndo-
•joroan J o i n t vaa tu ros , the ^happy saarriay©**, a® viaaN-Chairaan 
of Tatao , Ht» /•iooig|>kar one© c a l l e d i t # has so f a r prodtoood 
mor© than l .S lakh t rucks and bueas umiar ttuj Tata- l^rcedea 
Sens t rade laartc* 
In the publ ic aeo to r , the re ^y^ land snarlcs of Xndo^aeman 
aoliaboratl<»i« fiourkela ateeX p l a n t v&a the f l r e t t and l a 
a t i l i the only p l a n t which mtahmlwmly pityduee© £ l « t at©©! 
now ve iy n u ^ d«aiand«d tooth in th© doneet ie and th© m^gm^ 
na«9i©t©« A wwit oexnaa conocr t ian of vor ld faaowi i n d u s t r i a l 
ilmm ilk© Krtqip* |}©raag and vo©©t provid©d the i n i t i a l 
knoiMiow and t©almcXogty# and ttiti©« the bee t o£ the ii©at 0©xMm 
• t w i i indiMfury becMsna avtd^labl© t o Xndi«« 
2f« mymm^ s«F«iC«f "QsCMai ZnvesKiMat© i n Zndi©** i o 
ctMiyct op««&%i p« i4 i« 
at* nii i i p» 143* 
•tMilnKm* and a tma^ of luraiei*^ ongintrar* u t^o €tmk 6maign 
mm mmmlimmiaal pXaate* within tmn y»ax»« the «a^«iialoii 
of t h i s ctool pXotxit ftoffii i t»9 1*3 iniilicm ixinos was taium 
in heiiid |^tup@svi0i<Mi of CHIT cnm anginoora* %rit^  t^ <s oontinuing 
help of aquipiaant a!id deaign atid ooo^latad undar tha aquip** 
snont raan^afocturaa of if ©at Oe«ra&ny» 
Myaos<a Xron €ind ateeX X*td« a t Bhadravatit «iihioh ia 
current ly b@inc| conirartadi into an alloy a t i ^ i plant wouJUS 
be ready for profiuction during 1970« Th© sioccaaaful opera-
tion of thc' a teal piant and the incraasing ^K^and Ln t!MB 
oountry for spoaiaX eteai had proraptod tho -aovamment to aidant 
tha oapaoity of th@ 8ta@i pXaot tot th<a produetion of aiioy 
an^ ^;M»oiai ataalfi* /\8 aoon as pamiaaiooi was aooordad for 
t h i s locpanaion ^togtmrnm^ Tha i^aora xron and s t a a i t«tid« 
nagotiatad wit^ tha '^'«at oarman oovacivaaiit for tlM tmBtmmtmxf 
f inaneial aaaiataaea for tha astatoiiar^sant of an a l loy a toal 
p lant irith tha- taehiiiiial ooa$>aratioci and aaaiataaoa oM 
Qmtmoxk in^kuitrlas* 
tha M«st Oanaaa Mooaatruotioo lioan corporation aigraad 
for a Iowa of DM io ailULon {u^ 120 oiillion) and ^mwf aoon 
a oontsvot vaa aignad batwaan Hist, and Dsmo of Hfaat omwamxng 
for isim aiipply of plant and ocipiipiaant to ta l l ing DM 31«3» 
• i l l iOB for tha MUinfatttuffa of 77t990 t^ui por faar of aliog^ 
•MM 
a^* ffitf p* 39» 
ftfid 9pmimX vlMMls* »BQ t^lmMniOtim and ofu of mmt mxemm 
HttVtt boon «waB>dMid a ao«trocit £<3r th<» msg^lf of •iMtarioal. 
Q<;pftlj9iMNit and i«uma0tts to «)i© vaXue of DM I4«9f odli ion 
and D» 6«t7 mtilioti sciapeotlv«iy» 
NZSL 10 the f l r e t stoAl plant in India uhioh tms tot* 
x>ortaeKJ teehnioal kncmo^tm to a n^ighJaouring oountiy# ceylo^* 
An ^g]ro<i«i0fit was algfiml b©tiia«ii *1X&1> and th«» C«yloii Govern* 
laont for «stabli6h4nci in c«yion <a ©to«l foundry. This 
wi l l n<sc0S0l^ t)Q eaporkino caatlnq©* arid fUSL Is fully oeiui^psd 
to moot t'rii© tlfrnand* 
The &xpanikiC 8tv>«l plant in BhaO-avati tor the manu-
faoturo of alloy arjd ©pcsoial stoQls to ciny str lngont ®p©ci«» 
fioations ajjons a mm oJiiapter in tiie inc:usti,lal progross 
of India . Many kinas of special Gta^^ls -^ /hiah ar© nsw b@iiig 
io^Kjrt©^ wil l B(K>n 30© uirtuShJOofi in Shadravotl aa& probably 
30 
wi l l ci$>«m nSM avenues £or €Hi|7ort8« 
iO. mmoWt EFKI Mloy s t ac l i «iia aiMnpl« of mia^avat i* im 
Qp«oit« p»3i* 
This i& a i.-iCxiGst attOTiipt tx? survay the ccoperiatlv* 
jTQiatianQiiip botiroen India arjd -Joat aewMoigf In the ooononlo 
and toohaolo^icai fioXOo, Tha rd ia t loas t i ip h^s acquiro^J 
spQcial taaanijjg and s ignt f iaanco a f t a r 1930 wi-mn tiie two 
aounfcrias Oiaai^jod ao ind«sr>ondont a c t i o n a l e n t i t l e s * 
Co^r>or3tiua ;.)Oti*ec:{j in<Iia r^iw ..oat sJerciany h«Mi with-. 
oeesed tl-io txuiit a;ia aptlLiiam i n UJO r«aaia al:' i n t t i r na t i oaa l 
acan:.*iio ro la wiOiis, •Joatact© a t di*:i;Q3r©at Xmrolf gov«Jpn* 
imntjxlf corpora:. l^oal aii4 inuivldusl-KietsDrsitn©' th® tojrra 
MXat^raX i>artrior»hip of Znciia arid vJoBt oerman^f in »poo6air«a 
l39f iax^e iimiti l a t e r a l orgat)isatlona# i»&*0 i iori4 Bank &n<i 
IDA* nhioh ex« J o i n t l y r@8pcm«ibl@ Cor helping ilnmofom ZndUUi*» 
r i v e Yoftr i^lana. Fttdttral iii^»yt)ilio of aeciaany maliaa s l sab la 
<Mntribiition» t o TmntloimA ogmvaiMS &m nwiUl &m othttv «ulM* 
idiaf]r osottQioatioiui o£ th« Onited Hfttioiui u^aA s u p r a n o t i o o ^ 
litabliatMiBiits i n pioiridiag intemat^ot ia l , «K>oncMa|/ci Aid* 
tiMi inS iu i t r i a i aiiid af9rl«ttl.«u«ftJL iwfoiut ion i o fiJMt 
tiona* 9i India* Dfmight» «nd athmw oomtfttinta eoulA not 
lilndsr tftia aooacNaie a«v«|jQ|^ raKit of th« oo»ntx$ i^ s^toduotloci 
rurthAV pxoQxmBm waa oxpaotvd to ba capid pcofvldad {;>oiitioal 
and ao«moRila polieiaa coiil4 t^ e talloxad to afiflolant mahiXim 
aation o£ ititamal reaouxioeat human or oiatariaJl* and a 
ataningthening o£ ooXlalaoKBtiois wil^ tha adwancsad nationa* 
Tha raXatlooahip betaf^ cm t^ ia davaloplog and the 6mrmlQpa& 
natioiia haa h&tm oontinuouaiijr at^haaiaod* atiroaaad ntvA 
dabatad at varioua biXatrai« imiitllataraX and IntamatlaitaX 
gathorinfja* In the last daaoda north-aouths dialogue haa bearo 
uzidarlinod in UICTAD b / tha eiub of f«xtm audi tbe gxcmp of 
foreign aid ha# baan obtainad in raany wa^ foi Tbrouegh 
9if %•« girant»« ahort tarm and long t&xm loans« tacihiileaX 
aaaiatancw and £or«ign <»«dbanga oradita to maat txada daflxsita* 
Vhm dMvalqpdnu' aoimtrlae nara hol|»ad thxoy^i tha traasfar o£ 
jC^ ydb^ id saacMj^ oaa h^ tiha m^lmmemA eountflftn* Suoti a SMKCKMMMI 
of ooXIalioxatXon not only ia^xtsvmA tha aaonoaio growtli of 
tha davaXoping aountrlaa but alao infiuaaoad th« pattam of 
ohan^ in ttaair aooial and poi l t laal atmatuia in tha t^m 
of manittiaatioii <^ aeononMi and aoeial iiaif ata thxotmh tha 
attaiaaaet of optlnRia produotion and aquitabla diatrHmyyoik 
of wmmwBMB amoiig tha diffavant atrata of thair raapaot&va 
•oei«t|jM« ZnAift ir«s ocw of tli« prlaoipai a^v^l^ing oouow 
triiNI utiifi^ a«K|ulz:«NA and tiMid aany tcmtHM of fertilisfl»E9« 
foodgrftliK* <»^pilpii«iit« pl«iit»B« «MMiistft»CMi io sttttiag t^ 
£»jroJ«ot«» roadfi and the lilse* 
ZiKUa* in her i n i t i a l effoatta to aoquiiw aid £ar h«r 
d«!Voloi»s»nt programMMit hatS to lioavilF r«ly (»;i tli« Unitod 
Btmtme and th@ Soviet imion* But the aid £rt»i the tifo ma^^we 
pmmr was invariably^ ao:::cN»paniad lay pol i t ical atrin@8« Dthlcili 
India triad to avoid* For this she waa in scaroh of altttf«» 
natives for the divaraifioation of her aid*>trade relationa* 
Euro^ man Coov^ tunity and in it« ^reat oestnany provided the 
dijceetion for stjah diveraifioation wttere the oontagi<m of 
po l i t i ca l atringa traa at i ta loiraat* lloreover« in India* 
FRG relatione ttim cm^aaia waa ai«|>ly on eeonoaiio and teoAi* 
nologioal relations aoupled witli the bcmign oulturel mmfMOm 
tiOB« 
TImm both the ooimtjclee soon dieooveired areee of loutual 
eollahMMtion* neat oexnansr w«* ooatritttad to eelKabiitfied 
mxi&m iiipcMr««a« inditatritta in Zndiaf The eetting up o€ a 
Steel i^lant in fuswrlcela in 19%% wea the begining of the 
m l t i f arloiia and iMvuoxtgax^ relationship iritti ym&t Qmxmm^ 
^MeHk nedtt her to be lauamA mt thlxd lax^eet f otttlga iaiMetot 
i s m$ ««MMso«r after ii«K* end 0«««A«^ 
| « »af^m» p»)7-
TIM tMlmioaX a««|jitiisw« ana otwdit £«MiJi.ti«« a« aluo 
the iBVQti mus^wt o€ o«i^lUil. aqaipimt^ mOtmwaA thm |j9|»9xtttaM 
of i»«8t omsttitti^ to the indiian ^ocmoo^* industv^r it»3 agxiotilw 
ttijnift Xndiia eiieo«^kid in laar&wiltig th» IHMMX pxroduotion a t 
hoia»« with negotiations with th^ Qmmmn <»aeptmlmBt hm aarly 
as i9S3# tlio oovoxmacint of India 9citQX«d m into on &gmm» 
rmat irith if* Oeixaan oombine o£ Kit^p and D«iaag« and a aocapanir 
undeir the stir^a of HirHluatan Stocil liitcS* waa pjrcKaotod <m 
D«N3®i{&>or ai« 19S3, The raviaod tarriot of th is Ccxt^ony was Ofiii 
million tern cap^xilt$t and the plant waa than ©xpaato«2 to ooat 
2 
£3* 170 ororaa* 
if!%anav<©ir India d#®ijrod the £i#ad a£ tod^nioal aasiatanoa 
£og- Ixiilding up wmt induatries and alao toj?xav<& the «»ciating 
onaai* the oovamraant of FRO anthuaiaat iaal ly f^itforth t t ^ 
iiisujn^ioa o£ £»laoing ti'«© mcpurlmiem of <l«isiaa ooR|>ania«* In 
t^ dUi WP^aeA tha tt^o oovoraaMKita iMandtod to haid aoc^othaty in 
l»i!Qii»ti^ €KiiitaQt» in v a r i a ^ of B^immm* iumm any aocofd 
ba«M<a«ii two part iaa ooiiia be disaet iy wmOaiilmAt kuMpino i n 
iri«if ttia «Kia«lag £o«ttign o\irs«iiGnr xiicMatiafMi* I^ MMMI agiv^w 
mtmm iMHpi fiiMliaad in »«•# Daliii a t tbo atuS <:^  i932« 
tua otNanan ist>o««a f s t» India wmim imtlMMr mavginal t i l l 
X% i« iuiMi hmmm 0t zadltt^a poiioy of isiqilag in sasnaiir 
S« ftll|MMif p«f^$. 
'Sim lalliMtoiid in tikis <ioi}toii% «««• ttM txa^^Qmernxk ooonoii 
%o dmui viiSi qutCHitdlcHEi 'OM. inGHBoa84i)g fi^idli fltMJWlng Xndtion 
OMpoytai* ^ l e opoeilng of tiu» fix»% bcanoh of fitat* a^nli of 
Iiiaia on thu ccmtlfMmt on ijxikf 6« 196S« in FmnJdfurt* iiao 
anothear (SRsooetABiul s t s ^ in ^hda aix««3tl<3Rn* 
Dudiig the soecmd Fiv<e Yoajr Plan tho acvBraigc} aniiual 
icporta xoadhMOd 200 peino^n't whiXo eaeport to wast anjctneu^ by 
36 pexc-^at tit-j^ a eor:ir>az^ with th« r3or£oirmancr.o in. the porioid 
of th« FijTOt Plan« Paring trie ooui^a of the TMxtS Plaa* 
©mgporta vmrm largely stagnant ar*^ i«if>i3rta risirjg, iDua to 
stAgnMioy or £aliing tren<!la in o:^orts aiKl incraas^ in ifi|>ost«« 
India hoe boon hciviug unfavaurobi© balanoo of trc^a© with iStm 
FSK} in vasyitig a@g£t»Q ^urou^iout the en t i re porlod, l>ttitpittt 
idid aotlous oft'orta cm both tii® aidos* for a b&Xaaeio of ttwSm 
botiMiWi tlM tMO ommtrioft* th«» g\af has boon uids£ii{ig«^ 
SuM^ 4iaeou«mging tsreofi has bs«ni oausitig anxistiar to b o ^ 
•ias«« yo% only tha «a^>on«iioi} in Ztidia*8 oa^oarts to if«et 
Ottiwuif i s a nisttsr of g m s t cKxwom %o Zadis« but also tins 
dasi ins of wtm. ossnaii airports to zoaia i s a (BOUSVIO of wocfy 
t o «iis if«9t OttSBna ZaOiiStsy* Zt i s aoif jpsoiissd l!iift% 4a 
iiost OtttoQii giobsjL biisinssst in oontinanteion of i t s ««ports 
%% toAwk p« 8^ 
'•INIi* 
tmst mn^ abffoib wora goQ«^ from XiKlia* stM ^taOm^Mf imml» 
tha t in tnffm of i t s cjlobdll lix»iiiiA0«i Zndia SA s t i iX a 
mM&l.}^  max9i»t« aoaouiitl£3g for 1#4$& of H#at Q9xmaky*» t o t a l 
«i^?arts# altlKwiat' a natlofi af 700 million people amdoua 
Cor rQc:>ld tsi^tiOtriQlisation i»i>ac©»©nt« o lauoh groatar 
iiarkot tiMia ©ute^  e sttmll proportion ao far aohltavod* 
in thia r®yara# how£rtf®r# i t i s m>t @o o®«y to form &n 
OE>©nion abr:>ut Urn Is^o-Oorraan C''3C r^Qti'.5Bi <luriijg fen® two 
docados. 'Thaugh there aro no ifSooiooloal fjinr>rlcka in tha 
Xndo»if«KJt goricacm relat ions* ^et# t>io t r ad i t i ana l :>rojudi€MMi 
in Imlio ar® onouf^ h to abotiryct th© fiurther oai^janalon of 
QooiKirstion. I t i s tJaesa^. nocaeoary to havo in mind tha t in 
dacaoorc&tio tfpe of sa t %3^, tnera l a a acc^va for pragaatiam and 
odaptaticm* vrhioh i@ aa mo^ poaaibla undar t o t a l i t a r i a a aat 
^P* iianoa« ono chould hc^>Qfuily look hoftmA tha praaaat 
lioridofi %o <|uot0 a Chinaaa aaying* *ifoptt i« lilca a rcMul in 
th« 0omttcy aiaaf t)iai« nonme i#a« a road« ba% irhan many 
paopla Italic on i t * tlia soaA emm» i n to «aate»io«"* 
yiaally# two ^ l o a t r i ^ ara shorn off idiologioal ooo<» 
trovoreiae aod eiore eoo^^asaUon oao aa vll be an t io l^ lMa 
i n futiifia* In tti* laatf ona eauld aoy tha t tha eoopamtiaa 
trnmrnm tam t%m mm a <MKiftcif u^al f otcea tha t eaa not m 
b9t$aMA up i& M|MC«IMI maktAmsm^^wijagm a t ooopatatian 
99<MMll)4UUllliaMi ^MMHrlap 4MMII iMMMRi 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
APPENOZCKS 
TIM '%Jor ComBoditiMi iMffMCt* <ir<Mi Nwit CNunMuiy 
jL. Crttd* ruii^ aNMr (inciudlnsi s/nthctilQ «IK1 r«ol.«iUMKl}. 
a. Mood Xa tlM rounl or sougtil/ miumscm^, 
3 . '£«ft4itiitts £iar«t» (not m«nui«ctur«d into fexn, tnroMl 
or ti^kem) And tiMle «i(i«t.<i« 
4. Cjcudtt it^scziltmKcm and crude atinttralii («McluditKj coal 
y9txokmm and precious stonoa). 
5. Adds .Old thculr imlog^awtmi, aulphon^tod nltratvu or 
nit.rc#atei d«riV4tlv««« 
6 . Alcoliol« phenoia* ph«nol«, aXcohals glycerin®, 
7. Other txc^i^nic cheivlcala, 
8. lnocyi«aiic duaXiia i*nd oxygen oompouii m at non-ofnetals <atd 
oRetttlioide. 
9 . ^kxtiutr. hydroxide Cc«uai&4c ecxia). 
iO« ^HXiiwn nydroeuipnate. 
i i . Otiier incNry,inic ohemicais. 
i 2 . ^ynthi^ic organic dy««tu£tfe# n^aturai indigo and colour 
lalcee. 
13. Plynenta* painta, varniahea and rei«ited ttateriala. 
14. •<edi<iirnal and phartaoewtical producta. 
15. Hltroyenooe ienaiaaera and nitroyenaua nmteriaU (otnec 
than naturai)* 
U»* i^otaaeic Certiiisiera anai fertiiiacir* 
17. Other %nan crude natural potaaaio aalta* 
i d . Other f e r t i l i s e r manofaotured. 
I f . F lee t l e («eteriala« regenerated oel luloee and a r t i f i c i a l 
mfXi* 
••1'lfew 
(Goiiit><l»)# 
30* CiuK»lc«d m&tarial« and pcodiict*. 
23* y*pm: and pi^ p«r board. 
24. ArtloifHi f^Oii o£ liaper, puip o£ pdkp<ac oc o£ paper board. 
29. T a m i l * yarn artd t;iir«a«i« 
2ii« T«mi.i« /arn« faorXcs mitcto up artlolaa and ra la te j proiur.>t8. 
27* <^Ia/ Gonatructlon rAat.ari«iXs «ifKi retractor/ ccmatrucition 
roat^rlals, 
28. Noti-metdllic ml taral )'>anu£<icturea. 
29. &kly^0 pl«kt;ifnim ana otfi^ n<etals o£ the piaU.iium groups. 
30. Pi.ylran# •pontje Iron* iiron atKi s tee l poMilera <&svi siiot and 
l;«rro->alloys. 
31. XiitfOttf and other primer/ Corma (im^luding blanks ior tubes 
«incl sA,»mm) oi ircm aiui atettl. 
32* Iron and ateel nars, r<xts« angles itfiapes and saetions (incluOJUig tdm«^ pillngi). 
33. Universal* plates and sheets oi iron and s t e e l . 
34. Hoef» mack s t r ips oC iron or steel» 
IS. YulMS* piPM en^ fittinijo ni iron md s t e e l . 
34* Other ir<m and s t e e l . 
17* Capper. 
M* Mleliei 
39* AittStlAiUM 
40. Otiisr l»es« metals. 
41* riaishea stsiKitural parts and stnictures . 
mf%it 
41* Handl tMolm f lneludtng acta of h&nA t o o l s ) # t o o l * for 
aaotiiiMHi «fKi twMMl ii^pl«(ent«« i n e l ^ ^ n g •gr lou l tura l* 
43* MMM&«iBtuc«s o^ (Nfttais •XDiudiim f ini«h«d atruetural 
pmtM and nunacturos. 
44* FowttT g«m<srating nwKeMrMUCjf, 
4 1 . Atfriouituu.«l maoiiJLnea:/ j^iud impia^ i^ntj. 
4 4 . 0^£ ic« !4!)ACiiJLft^r/. 
47. .^4«t«l workliiij rf„*cniru»rf« 
40« tiAiay coustJCMCtaoo amat other IndusurX^i ta^ciiJLiTt&ty, 
So. iifquJLiJrtt^ Krit tox, iiXHX,3Ci..':^t:.xn-^ elrisctrlcli:/ . 
§3 . Other tti^^trlc it-actilneir/ and dpparatua. 
&4» fi*XI«ft/ v e n l c l « 8 , 
SS. WcMid motcMc: veJniclwi . 
S4. Ships aiwi £)Oat». 
&?• Othwr transport squiisment. 
i8« S>Mit.t«r/# j^isaHing^ heating «uia JJLghting f i x t u r e s end 
i l t t lngis . 
! • • aaisM.iiio« msdic«l« optical rr^^uriny and ctrntcolllngi 
instruHMints and spiMurstus. 
40. l>tiotoair«|)hiG snd oinseNitoyraphxc sup^ilss . 
41* WstekMS snd oiooks. 
*a« ^siiujcaotursd s r t i e i s s . 
- 74 * 
(Contd.). 
M« Fo«t«l i>«ak«g«s not ctiaosiflcd aeooircling t o kind. 
•4* biiNi •niirMda not for food, 
•f• ttpoei*! txanaaietloii not e laas i f iod c^cNxrdULrtg to kind, 
46 . ii!»«lX v^u« txr,&n««ctJLon« 
SOUaCf iltCMsluur oi. FoL'tti'jn Tr«d« ^t-atlstic* c»£ India* 
pp. 32>*34. 
• •1&* 
tMkioK CammocUtXttS expor ted t o w. Oerman/ 
1 . 4e«kt and rtieat p c o p a t a t l o n s (incXudiny «inijeu«l c a s i n g s } . 
2 . Caonew Ke rne l . 
3 . Walnut«• 
4 . Ttiiixloca i i o u f 
6 . Other £rui.ta and v e y i t a o l e s . 
6 • Coti iee 
7 . A « u 
6 . i»i>Xces. 
9 . Oi l ae^ds Cti^a^, u-^ai mvd ottxiat v^Mita^^^ie o i l cei^ldaos. 
iO. Too«tcco# unmanuxacturau. 
Xl. Hides« sKlna and fur«>&kine undereesed . 
12 . <3rou»d nj»t (peanut)« ^reen w/iathei: aJrialled or n o t . 
1 3 . O i l wmmditt o i l n u t s and oi.i«>xet-neIs. 
14 . Rose wood 
1 5 . Ooat h a i r ot i ier than angora . 
16 . Wool and othoor animal n a i r . 
1 7 . CottcMi raw« oc/ier titan Win te r s . 
1 8 . Cot ton %«aste ( s o t t v a s t e ) . 
19 . Old hemp rope c u t t i n g s . 
ao« ft\m hemp or l i t a r e . 
•T6» 
(Cofitd.) 
2X. Palm f ibre 
22 . Juta cad'i ls 
23. i lea 
24. Kyanite or« «tc* 
25. S l lUmaiUta 
26. 3te«tt l te (wttd|> atone« t a l c or french c h a l k ) . 
27. 4agneiilte« calci.n«a. 
28. Ircm ore and concentrates 
29. Bauxite (.^luiTdniw ore (^ rtd cotK^eutratesj 
30. '^n-janeae or a ana concentrates 
31 . Copp*.;r scrai> (l i icludiisj ashaa ana cnoas) 
32 . 'HtK: acrap (IficiuOliy ashes and o tcoss ) 
33 . ck>ne6« ivoc /« horns# OootSf claws and a imi l j c i^odw^ts. 
34 . Hojt Joj and ooar {X- is t i ss . 
35 . »«iman ha ir . 
36 . Lac 
37 . Natural q\mu, r««in And oaIsair<. 
36 . Piant«# ••9a«« tlowsxm and parts otpl^ntu r^ainly ior u«« 
i n BMKlicina or perfumary. 
39 , Oplxm, crude, 
40. oroundtiut oil (cruaci rafinad or iiurified). 
4X, Caator oil (crude refined or purified) 
42. Ldnaeed oil 
43. Checrical eleRMsnts and compounds. 
44. OfmLng, tanning and colourin«j materiala. 
•tf-
(Contd,) 
4S . '*4aclic4nAX and piMu:m«o«utlC(ii products. 
4* , SoBvntXai v e g l t a b l e o i l s . 
47* <lo«t akm, undr««««d. 
4 8 . Shoep idcLn undrassed. 
4 9 . L»«at,hdi: (other t-han stifitep and go«t dkin undrtt88«d). 
50. Cotton yarn ami thread. 
5 1 . Coir /arn 
52 . Cotton plQce ,|(XKis 
33 . s i l k faisrico. 
54 . Fattclcs of a/nth<^lc tiiar©^ and apunglass. 
55 . aiankats t r a v e l l a g ruja , c o v e r l e t s , taeJ-llner, taoXe 
i in«n , toi.x@t JLinea« e t c . 
56. Cacpetii, c<iu:'udtlris^ « i l c c x ru^s, :.ui.s, :-"attl;i.i« cftc. of 
vfooi and £irm h a i r . 
57. Cole manutaciLures (e^tcludlng yarn) . 
58 . Jut« manu£act.u£@ft. 
5fl. M«rm£actures oi ndcu 
4 0 . Il>r«olou0 and aonUL-preclouii 0ton«a« and pe<irl8 (workad 
oc unworkad). 
4 1 . TvMlIery dn<Jl i|old smitns and s i l v e r arniths wares. 
4 2 . I rem and a t e o l . 
4 3 . Copper and, a i l o / s o f co^^per unwrouylTt, tz^'j-'^tr,, . 
4 4 . '4anu£acturas ot Ktatal n . e . s . 
4 5 . i<isehiner/ other ti»«kn el^Kstric. ^•^<S O^ 
4 4 . £X«etxie m^iclxlnery apparatus and ^pllwnicdifi'^li*''-^^'^'"'''' 
47« ClottUngf (ajic«pt <ur c l o t h i n g ) . 
*»T0» 
(Cont.<S.} 
i#« Modes oC art oodl •irtlcX«a for ooUootloa, 
70. "UaoKiUneous manufafCtured •rti .ci««. 
72. iUive anlTJials not tear tofjd, 
73. iiei^ urruKi gcxxia and spaoial transactions. 
jsciuiu::^ ! arcxitiur* o£ Fcc«lgn Trad* oitatlutlcib oic indJla* 
pp. Xa4-X27. 
mlf^m 
{In l«kh» oe Rup««a) 
y««r 
19Sl-*S3 
19Sa»S3 
1.9S3-S4 
19S4-SS 
1.9SS-56 
X9SII«S7 
19S7 (J«II-.^3M:. ) 
1958 ( 7 a n - o » c . ) 
I9S9 (l«n»^>sc.) 
I 9 6 0 - « l 
X96X««2 
1 9 6 2 ^ 3 
1963 -«4 
19»4-«S 
l 9 « S - « 6 
19«6«-67 
i9«7««i l 
l 9 t 8 - 6 9 
l i * 9 » 7 0 
2«8S6 
2«aS5 
3 , 1 0 3 
4, ore 
6«02S 
6*462 
12*262 
9 , 3 9 5 
11 ,872 
1 2 , 2 5 2 
12,2641 
9 , 9 3 5 
9 , 0 4 « 
1 0 , 9 3 4 
1 3 , 7 1 5 
1 4 , 3 8 5 
1 4 , 3 9 3 
1 1 , 9 7 4 
8 , 4 4 4 
ommvaf 
844 
1 ,238 
1 ,144 
1 ,511 
1 ,474 
1 ,054 
1 ,409 
1 ,470 
1 ,944 
1 ,894 
2 ,063 
1 ,884 
2 , 0 1 5 
1 ,749 
1 ,816 
2 ,403 
2 , 2 2 8 
2 , 6 5 0 
2 , 9 8 9 
Trad* 
- 1 , 9 9 0 
- 1 ,017 
- I , 9 i 9 
- 2 ,507 
- 4 , 5 4 9 
- 5 ,406 
« 10 ,473 
- 7 , 9 2 5 
" 9 , 9 2 6 
. 1 0 , 3 5 6 
- 1 0 , 2 2 5 
- 8 , 0 4 9 
« 7 , 0 3 1 
• 9 , 1 6 5 
- 1 1 , 8 9 9 
- 1 3 , 6 8 2 
- 1 2 , 1 6 5 
- 9 , 3 3 4 
-. 5 « 4 i S 
1951-56 A8|MK3ts of XIKU«*S foreign r«latlon»f Thlct««ii 
Coci£«r«iao« iii«titut« o£ p«eiiio r«latlona, l«ahor«, 
P«kiat«xi, 1958| Indian Couneil of World Affair*, a«pcu 
Houa«, Mow UuUil, 1917, p^UlmU, 
1957-58 India, 1961, Uniatry of Information and ftroadoasting, 
<3ovt. of inU«, M«w oalDi. 
X861-70 aroeHur of foraign trad* statiatica of India. 
S«lecluKi iSconoeEdc Indicat iona 
R«i«renco Ch«r«cter 
Land and population area 
Ppf)uI«ition iftid-year 1967 
I9S8-67 
^ d - i 9 6 7 
1966 
X966 
1968 
1960 
Anmtal r a t e of chanje i n 
populatioti 
OvMisity ot populatirxi 
Foroign Tce^de 
Esqxart ( t . o . b . ) 
Import ( c . i * £ . ) 
Tirad* balance 
Sivara i n worlJ ex>.'Ui.t 
India** IrapcHTtiB trcm 
west Qeraan/ 
Production dJi^ Pcicee 
Industr ia l production 
Compound annual ra t e oC 
growth of i n d u s t r i a l 
production 
Currency 
Per value 
Index vfix>iesale pr i ce 
National Income 
O.N.P. 
Compound annual ra t e o i 
growth o i aat ional income -hokm 
per cap i ta O . N . P . i n ^ ! S S t 
Unit 
wimaH 
• q . km. 
bu l l i on 
Percent 
•q.km. 
"Ullion . - -^ 
U.S. t *-^*--
- do - 2«509 
_ do ~ - 756 
par cent O.B 
India w« CNHcmany 
3.27 
S l l . l O 
2.40 
156 
lA r^ cent 172 
0.2S 
59.90 
1.10 
240 
24 « 853 
20*235 
4«6ie 
11.70 
1968 
1958-68 
^ 
-
Feb.1969 
1967 
1950-68 
mm ehown 
(1963 » 100) 
pmroentage 
Unit 
Per US $ 7 
percent 
BiXUon 
U.S. $ 
Percent 
U.S. $ 
124 
6.6 
Rupoe 
.50000 
5.0 
42 
3.4 
83 
128 
5,8 
O.H. 
4.00000 
5.0 
121 
6.6 
2«oao 
(1967-68) ( 1967 ) 
SOURCEt CommeroQ. Vol . 116« Mo. 3034, aombay, June 28« 1969, 
p . 7B. 
•Si** 
APPINDZX V 
ZndkMitri*! FroduotJLon i n ZIKUA and Mast Omswuif 
Y«tf 
19S8 
1959 
1.960 
1.961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
z 
Zndkix 
No. 
100 
107 
IIB 
129 
142 
154 
167 
182 
181 
180 
190 
CoB^pound amiuMil 
b«t«fMKi 19S8-68 
P«ce«nit«9« 
v a r i a t i o n 
ovar p r a v i -
oua yaar 
7 , 0 
1 0 . 7 
9 . 1 
9 . 7 
8 . i 
8 . 6 
9 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
5 , 7 
6 . 6 
H. 
Zndax 
No. 
100 
107 
119 
127 
132 
137 
149 
157 
159 
156 
175 
P«rcMintagi« 
Vt ir ia t i im 
owar xaravi-
oua / o a r 
« B 
7 . 0 
1 1 . 2 
6 . 7 
3 . 9 
3 . 8 
8 . 8 
5 . 4 
1 .3 
- 1 . 9 
1 2 . 2 
5 . 8 
SOIRCSi CotMMacoa, o p . o i t . « p . 7 8 . 
5 
H 
^ 0 « * 
C '<^  • 
H >-4 '^ 1 
"HI • 
M<4 
In 
1 
3 3e i ! 3 3 8 ' 
•4 a^ 
^ 
Ml CQ 
• t 
W <0 
« 
• t 
01 at 
o 
« 
o 
o 
01 
t<» tt A C« a) N S 1 S 3 q $ 
Q O fJ «> # f^  
in lA 
•4 r- « 0) <4» 90 
• • t • * • 
o o o o o o 
mt r^ t^ f4 1^ m^ 
* « 
Z 
* 
Q r * » - i ' 4 J t i f t O ( n 
,-4 M rt 
HI --I *4 •4 
<0 
I t 
(h m m 
• • • 
#4 •«* >«« 
« 
HI 
«A '^ H 
« * « 
P 4 »-< «^ 
% 
* • « 
% ft f4 
(M (9 flO 
• • « 
O O O 
»« HI frit 
I n n H11 
i 
3 
82 
•••o^ -* 
APP8WQXX VII 
Oerman AI»JS1 s t a n c e t o India 
PttTiCXi In H i l l l o n I n Hlllion 
Ot,'^., JLft.. 
Second Plan 
Third Pldui 
1956-61 
196I«-66 
1966-67 
1967^68 
L96&-69 
T o t a l 
SOURCSi CgQB|S£Sft« op . ,Cit 
1,177 
2,577 
252 
250 
250 
4,506 
• # P» fw» 
2^206 
4,631 
473 
469 
469 
e«44e 
«ll«« 
For«jLgn Aid UtiLiaMd £<x Xniia'a <l«v«lopin«fit 
frcm Ajsril 1951 to Smptm^ismc 1971 
Source 
Unit«cl i3»t.«it«js 
Mocld Bank <« I O A 
VMst <3«rainaai/ 
i l r l t a l n 
U*<i»«£>,li. 
Ccinada 
Japan 
I t a l / 
Franc« 
C akechoslovaki ci 
The Ntfthei:lands 
A u s t r a l i a 
f u g o s l d v i a 
F*land 
i»%iitStt<: land 
a«lg .^UEit 
A u s t r i a 
gfwidan 
Dsnnark 
NaaciMy 
N«if atMialaiid 
Hungary 
B u l g a r i a 
Amount Autho-
r i s a d by AXO 
jpcovldirm 
•ourotts 
(Hs . c r o r a a ) 
7 , 1 8 4 
1 ,764 
1 ,004 
649 
1 ,031 
646 
372 
184 
181 
97 
76 
63 
29 
57 
36 
32 
24 
26 
14 
12 
6 
13 
11 
13 ,713 
AMount 
u t i U a a d 
lay 
I n l i a 
iHa. Cruras) 
6 , 7 8 4 
1 ,478 
907 
715 
670 
532 
328 
132 
102 
66 
55 
61 
29 
28 
26 
22 
21 
14 
10 
16 
5 l a s s 
• 
"• 
1 1 , 9 9 5 
3har« of T o t a l 
f o r a i g n AXO 
U t i U s a d 19/ 
I n d i a i n % 
5 6 . 5 
1 2 . 3 
7 . 6 
6 . 0 
5 . 6 
4 . 4 
2 . 7 
1 .1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
th<an 0 . 5 
mm 
"• 
100 
6€UKC£i Banarjea, B.N., Focaigu Aid to India, p. 125. 
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